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Sant Antoni 
de Pàdua, 
dia 13 de juny 
(p. 20-22) 
Nou Consistori format per Independents (6), P. P. (4) i 
P.S.O.E. (3) 
La jornada electoral de diumenge dia 28 de maig va definir la composició del nou Consistori artanenc per als propers 
quatre anys. Sis regidors del Grup Independents d 'Artà, quatre del Partit Popular i tres del Partit Socialista Obrer 
Espanyol. No ha aconseguit representació Unió Mallorquina i Esquerra Republicana de Catalunya no ha arribat al 5 % 
de vots necessaris per participar en el repartiment d 'actes. En les autonòmiques del mateix dia, el P.P. aconseguí 1.030 
vots, per 970 el P.S.M. i 830 el P.S.O.E. 192 foren per a U.M. i 1 12 per a E . R . C . Tot, dins la més absoluta normalitat 
i un percentatge de participació escassament superior en un 1 % al de fa quatre anys, però inferior als comicis del 79, 83 
i 87. A l 'interior trobareu una àmplia informació de la jornada. 
Miquel Sarasate i Rolf Knie, escultures monumentals, (p . i i ) 
Noves activitats a benefici del «Projecte Palacal» (p. 14-15) 
Lluís Pastor, bronze als Campionats d'Espanya 
Interautonòmics. (p.34) 
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Eleccions Municipals 
subscriviu-vos-hi 
La normal i t a t q u e va pres id i r la 
celebrac ió de la jo rnada electoral de 
diumenge dia 28 de maig és el s ímptoma 
més clar de la maduresa democràt ica dels 
artanencs. Els ínfims incidents enregistrats 
només són anècdotes que no enterboleixen 
una jornada clarament assumida en el seu 
significat per la població. Així el nou 
consistori que prendrà possessió el dissabte 
17 de juny se sap representatiu sense cap 
discussió. Més si, com ha passat en aquesta 
ocasió, les opcions han estat clares i no han 
donat lloc a dubtes. 
Amb tot, cal reflexionar una mica sobre 
els resultats. 
Hi hadues opcions que no han obtengut 
representació. Si les causes han estat diverses 
(per no arribar al 5% necessari, en el cas 
d' ERC; per insuficiència de vots en relació 
a les altres tres opcions, en el cas d ' U M ) és 
possible que en ambdós casos les raons 
hagin estat les mateixes: la manca d 'una 
oferta ben definida. Els artanencs duen anys 
assistint a la tasca d 'uns consistoris (govern 
i oposició) experimentats, aunes campanyes 
electorals d 'al tura on les distintes opcions 
s 'esforcen i mouen al debat totes les altres. 
Si cn altres pobles la campanya passa sense 
que la població la percebi clarament, o en 
altres les picabaralles i les opcions de 
circumstàncies desorienten els electors i 
diversifiquen els vots, a Artà les cinc 
campanyes per elegir Ajuntaments demo-
cràtics han estat sempre complexes i han 
requerit dels partits un esforç important per 
tal de definir clarament en què consisteix 
votar cada una de les alternatives. 
A dins aquest context, és possible que 
les campanyes d 'un equip novell i, per això 
si més no, inexpert, o la d 'un altre que havia 
fet públic s ímptomes clars d 'esgotament , 
primer cn persones i després en idees, no ha 
d'estranyar quecls electors s'hagin decantat 
majoritàriament per ofertes més conso-
lidades. Les xifres obtengudes per ERC i 
UM indicarien, per tant, el sostre del vot 
entusiasta i compromès que pot suscitar 
una llista entre parents i amics. 
Independents, PP i PSOE, en canvi, 
s 'han esforçat per presentar candidatures 
compac tes i p rogrames elaborats . Els 
electorsjacls han jutjats, a unes i altres, i no 
hi ha opinió més autoritzada. Totes tres 
ofertes tenen, però, cl denominador comú 
que hem vist absent a les altres dues. 
El PP ha estat el que més ha incrementat 
la seva taxa d 'acceptació en relació a les 
anteriors de 1991. Laduplicaciódcl nombre 
de regidors és una fita important, encara 
que la beneficiària de les rebaixes de la llei 
d 'Hond t hagi estat, enguany, la seva llista: 
si fa quatre anys el seu tercer candidat es va 
quedar a les portes d'entrar, enguany han 
aconseguitel tretzè escói hi han col·locat el 
seu quart regidor. Seguramentlafidelitatde 
l 'electorat de les altres dues hagi frenat un 
ascens més notable. Del PP sempre hi haurà 
el dubte de quin ha estat el desencadenant 
d ' aques t creixement, encara que, com 
assegurava el seu primer candidat, és molt 
possible que tot hagi ajudat: canvi de 
candidatura, un programa més elaborat i, 
sobretot, la moda que areflux de la televisió 
ha transmès el PP com a partit d'alternativa, 
com a partit en puixança. A aquest grup 
municipal j ove li espera una tasca que 
mostrarà el grau dc capacitat d'aportació a 
la vida municipal . 
El PSOE torna a mostrar quina és la 
sevataxafixa, fidel i inamovibled'electors. 
En cinc eleccions, una oscil·lació de 100 
vots i un 3 ' 5 % . Més ajustat, impossible. 
També exitosa la seva participació. No han 
minvat tot i el reflux paral·lel al del PP, però 
desent i teontrar i . Ni pel fet d'haver restat a 
l 'oposició durant els darrers quatre anys. Es 
mantenen i cl regidor que cs queda a les 
portes era el seu quart candidat. La situació 
d 'enguany té una circumstància afegida, 
que no cs donavades de 1' Ajuntament elegit 
el 1979: tenen la clau de l'únic pacte possible 
performarmajoriade govern. Raonablement 
possible, com és clar. Si el primer candidat 
dels Independents ha estat clar en les seves 
p r imeres manifes tacions de la nit de 
diumenge, igual declarhaestat el del PSOE 
a l 'horad 'a t r ibu i r lacausade l fracàs d' U M. 
Els I ndependents també han proclamat 
la seva satisfacció. Setze anys al poder i 
incrementen la taxa dc participació, encara 
que mínimament . Mantenen el sisè regidor 
toti l ap rcsènc iad 'ERC. Iel mantenen amb 
més solidesa. De bell nou tenen assegurada 
l'alcaldia, amenaçada només perunajugada 
d 'escàs sentit i que obriria un període 
d ' incertesa en la gestió municipal. Tenen, 
però, una forta responsabilitat: reconstruir 
una major iade govern que havia funcionat 
bé els dotze primers anys i que en faquatre 
es va interrompre. Es possibleque laferida 
d 'a leshores continuï oberta i que costi de 
tancar. Amb tot, lahistòriadels Ajuntaments 
democràtics a Artà és una història de pactes 
i de coalicions. Res no vendria de nou si es 
mantengués dins els límits del que és 
previsible. A ells els toca de saber donar la 
primera passa. De 1' encert amb què ladonin, 
dependrà l 'única majoria que es presenta 
com a factible i de resultats garantits. 
1 i m a r ç 1 9 9 5 
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informe 
El n o u Cons i s tor i 1 9 9 5 - 1 9 9 9 . 
Adjudicac ió de reg idors , e n apl icac ió de la l lei d ' H o n d t . Cal tenir 
present que E R C n o en tra en l ' adjud icac ió p e r n o h a v e r arr ibat 
al m í n i m del 5 % necessar i . 
M o n t s e r r a t S a n t a n d r e u 
Independents (1 r) 
1.326 vots. 
G a b r i e l T o u s 
Independents(2n) 
663'00 
J o a n R i e r a 
PSOE (2n) 
380' 50 
2 . J a u m e S u r e d a 
PP (1 r) 
831 vots. 
5 . J o a n R a m o n T o u s 
Independents (3r) 
442'00 
C a r m e S e r r a 
Independents ( 4 ^ 
33T50 
3 . J o s e p S i l v a 
PSOE (lr) 
761 vots 
6 . J o a n L l i t e r a s 
PP (2n) 
415'50 
9 . F r a n c i s c o J . F o r t e z a 
PP (3r) 
277'00 
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1 0 . J e r o n i G i n a r d 
Independents (5è) 
265'20 
1 3 S e b a s t i à M a s s a n e t 
PP (4t) 
207'75 
Queden a les portes: 
Isidre Ríos 
PSOE (4t) 
190'25 
Benet Capó 
Independents (7c) 
189'42 
Antoni Llaneras 
UM (lr) 
181 vots. 
Cost per regidor: 
PP 207'75 
Independents 221'00 
PSOE 253'66 
informe 
1 1 . P e r e L l i n à s 
PSOE (3r) 
253'66 
1 2 . J o a n A n d r e u V i v e s 
Independents (6è) 
22l'OO 
DISTRIBUCIÓ DELS VOTS PER MESES. 1995. 
La Sala Colònia Central Batlessa Convent 
INDEPENDENTS vols 233 59 414 302 328 
% mesa 46,07 29,2 39,84 42,12 37,87 
% seus 16,81 4,45 31,22 22,77 24,73 
P.S.O.E. vots 125 12 278 147 199 
% mesa 25,82 5,94 26,75 20,5 22.98 
% seus 16,42 2,57 36,53 19,31 26,14 
P.P. vots 97 69 244 194 228 
% mesa 20,04 34,15 23,48 27,05 26,32 
% seus 11,67 8,3 29,36 23,34 27.43 
UNIÓ MALLORQUINA vots 9 50 51 29 42 
% mesa 1,85 24.75 4,9 4,04 4,84 
% seus 4,97 27,62 28,17 16.02 23.2 
E.R.C. vots 19 7 34 37 56 
% mesa 3,92 3,46 3,27 5,16 6,46 
% seus 12,41 4,57 22,22 24,18 36.6 
TOTALS 484 202 1039 717 866 
Les tres files de dades de cada partit fan referència a: 
vots Els que han obtengut en aquella mesa. 
% El % obtengut sobre els vots de la mesa. 
mesa 
% seus El % dels obtenguts a la mesa sobre el obstenguts al poble. 
F O R N D E C A N B E C A 
C a d a d ia , b o n p a 
Despatx central: 
Rafel Blanes, 51 - Artà - Tel. 83 61 
3 juny 1995 
Els resultats 
¿Es pot dir que les eleccions 
d'enguany han donat un resultats clars? 
No és que tothom n'estigui content, però 
sí que sembla clar qui en pot estar satisfet 
i qui no. 
Entre aquests darrers, Unió 
Mallorquina i Esquerra Republicana de 
Catalunya. Els centristes han tengut una 
davallada espectacular, de més d'un 
8'5%, i els seus 181 vots han quedat per 
davall del darrer regidor adjudicat al PP 
(Sebastià Massanet, amb el quocient 
207'75) i fins i tot dels dos primers que 
també han quedat a les portes. Es curiós 
observar que l'opció ha tengut més vots a 
les autonòmiques que no a les locals, 
encara que aquest és un tret que afecta 
altres partits. Una altra dcida: de no ser 
pels vots obtenguts a la Colònia de Sant 
Pere (d'on hi havia molts de candidats), 
no hauria superat el mínim necessari per 
entrar a subhasta. Els percentatges 
obtenguts a totes les meses del nucli 
d'Artà són prou eloqüents. Després de 
setze anys, després de quatre anys a la 
majoria de govern, han quedat fora. 
Esquerra Republicana de Catalunya 
no ha arribat al 5%, tot i que el que han 
obtengut (4'64) és dels més alts 
aconseguits per la formació a Mallorca. 
La seva campanya ha resultat poc 
impactant i no ha obtengut un suport 
uniforme. Comparau les diferències entre 
els distints col·legis i, curiosament, 
observareu que l'acceptació és més 
marcada en una part del poble que no en 
l'altra. 
Dels que sí poden dir que han guanyat 
hauríem de saber com valoren ells 
mateixos els resultats, però les xifres 
indiquen que poden tenir motius de 
satisfacció. 
El Partit Socialista Obrer Espanyol 
continua amb un electorat fidel. Més vots 
que mai (en unes municipals), tot i que el 
B E L L P U I G 
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informe 
RESULTATS DE LES ELECCIONS AUTONÒMIQUES. 
1983 1987 1991 1995 
Vàlids 3.277 3.421 3.100 3253 
P.S.O.E 891 1.126 912 802 
% 27,18 32,91 29,41 24,65 
P.S.M. 883 857 912 970 
% 26,94 17,15 25,77 29,81 
E.R.C. 112 
% 3,44 
UNTÓ MALLORQUINA 149 210 192 
% 4,54 6,13 5,9 
CONVERGÈNCIA BALEAR 714 588 290 21 
% 21,78 17,18 9,35 0,64 
PARTIT POPULAR 622 854 960 1030 
% 18,98 24,96 30,96 31,66 
Les dades de CONVERGENCIA BALEAR de 1983 i 1987 corresponen al CDS 
percentatge sigui mínimament inferior a 
la taxa de fa quatre anys. Es curiós 
observar que el nombre de votants no 
oscil.la més enllà dels 100 vots en les cinc 
eleccions. El percentatge també té una 
escassa variació, inferior al 3'5%. 
Conserven els tres regidors de sempre i 
això vol dir que no els ha afectat el primer 
quadrienni a l'oposició. Tampoc no han 
resultat afectats per la inèrcia en contra 
que en general ha patit el seu partit i que 
a Artà hauria incidit en aquest gairebé 
5% de vots autonòmics perduts en relació 
al 91. Ha estat el seu pitjor resultat 
autonòmic. 
El Partit Popular és el que ha millorat 
més ostensiblement els resultats. La 
duplicació de regidors és un índex que 
serà exhibit per marcar l'èxit d'enguany. 
La llei d'Hondt, que l'any passat els va 
deixar a frec del tercer regidor, enguany 
els ha fet entrar el quart. El 4'5% 
d'increment els ha assegurat el millor 
resultat municipal dels quatre en què han 
participat, millorant els resultats del 87. 
La contrapartida, possiblement 
inesperada, ha estat un mínim ascens 
autonòmic, inferior a 1' 1 %, però superior 
a tots els aconseguits en comicis anteriors. 
Els Independents d'Artà també han 
tengut més vots que mai, tot i que el 
percentatge del 40'22% sigui prop d'un 
2% inferior al de fa quatre anys. Canvi de 
batle, presència d'ERC (que teòricament 
T A L L E R S D E R E P A R A C I O N S 
Mique l J a u m e Ferragut 
VENDA D'AUTOMOBILS 
NOUS I USATS 
Taller: PI. Conquer idor , 9 - Mostrador: C. N o u , 1 8 
Tel. 8 3 6 3 01 - ARTÀ 
ESTANC CAN CABRER 
caça i pesca 
1 V A * 
P a u C a b r e r M e s t r e 
Ant. B l a n e s , 3 0 tel. 8 3 6 0 9 4 - Artà 
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beu en el seu mateix sac) i setze anys de 
gestió no han impedit consolidar el sisè 
regidor que fa quatre anys guanyaren per 
pèls. De bell nou tenen la possibilitat 
d'aconseguir l'alcaldia. Els resultats 
autonòmics del seu associat, el PSM, ha 
recollit com a mínim la desfeta d'altres 
formacions nacionalistes i ha aconseguit 
el seu millor resultat, en sintonia amb el 
que ha passat a moltes altres demarcacions 
mallorquines. 
Torna quedar obert el capítol de la 
formació de majoria de govern. 
Indepedents i PSOE tenen l'oportunitat 
de recuperar l'entesa dels primers dotze 
anys d'ajuntaments democràtics. No ho 
facilitarà l'enfrontament que per una i 
altra part han mantengut durant la 
campanya, però pel que sembla no hi ha, 
ni per a uns ni per a altres, alternativa. 
L'atenció se centrarà, per tant, en veure 
com es resol la qüestió. 
En general, cal dir que la participació 
ha recuperat una mica el mínim de fa 
quatre anys, però així i tot s'està en xifres 
molt inferiors a les de les tres primeres 
cites electorals. 
Municipals 95, la 
crònica 
Tranquil·litat gairebé absoluta és el 
qualificatiu que defineix la tònica de la 
jornada electoral de diumenge dia 28 de 
maig. La normalitat dels comicis ja no 
altera gaire la vida dels artanencs. Es 
constituïren amb normalitat les meses 
electorals i la gent va votar en un grau 
acceptable, tot i que no el millor 
(enregistrat el 1987). 
Els típics errors en les inscripcions 
de qui, com fa gairebé tothom, no es 
preocupa de comprovar la inclusió en el 
cens. Això provoca haver de córrer d'un 
col.legi a altre fins trobar on poder votar. 
3 j u n y 1995 
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RESULTATS DE LES ELECCIONS MUNICIPALS 
1979 1983 1987 1991 1995 
Electors al cens 4.314 4.335 4.433 4.568 4660 
Votants: total 3.203 3.322 3.487 3.191 3308 
% partit 74'25 76'63 7875 69'86 70,94 
Abstenció total 1.111 1.013 946 1.377 1352 
% 2575 23'37 21'34 30'14 29,06 
Nuls/en blanc 28 22 31 42 56 
Vàlids 3.175 3.300 3.456 3.149 3252 
INDEPENDENTS 1.267 1.288 1.220 1.319 1326 
% 39'91 39'03 35*30 41*89 40,22 
regidors 5 5 5 6 6 
P.S.O.E. 661 650 757 733 761 
% 20'82 1970 21'90 23'28 23,08 
regidors 3 3 3 3 3 
PARTIT POPULAR 622 797 652 831 
% 18'85 23'06 2070 25,2 
regidors 2 3 2 4 
UNIÓ MALLORQUINA 1.173 740 682 445 181 
% 36'94 2242 1973 14T3 5,49 
regidors 5 3 2 2 0 
E.R.C. 153 
% 4,64 
regidors 0 
1. l'any 1987, el PCE va concórrer a les municipals, però no arribà la 5% 
de vots. 
2. A l'opció UNIO MALLORQUINA d'enguany se li atribueixen els vots 
de la UCD de 1979, els del CDS dc 1981 i 1983, i CB dc 1985 
3. L'actual PP va concórrer a les del 1983 i 1987 sota el nom de 
ALIANZA POPULAR 
4. Enguany es presenta per primera vegada ESQUERRA 
REPUBLICANA DE CATALUNYA. 
J O Y E R Í A 
RELOJERÍA - PLATERÍA 
ricaaorx ropia 
Carrer Ciutat, 16 
Tel . 8 3 6 2 6 3 
Artà (MAIIorca) 
3 juny 1995 
I no sempre acaba així: hi ha gent que, no 
podent votar, s 'enfada molt íssim. 
Per primera vegada podien votar els 
artanencs residents a l 'es tranger i se 'n 
reberen mitja dotzena. El vot per correu 
sembla que en aquesta ocasió ha funcionat 
correctament. 
El Grup Independents va perdre un 
vot, el del seu candidat número dos , 
Gabriel Tous. Ja no va poder intervenir 
en el darrer míting de divendres i dissabte 
va haver de ser ingressat d 'u rgènc ia a un 
hospital de Palma, on cont inua en tancar 
aquesta edició, amb la incògnita de saber, 
encara, què li produeix les febrades que 
pateix. 
El ritme de votació va presentar una 
oscil·lació marcada. Sobre migdia es duia, 
431 7 
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en general , una tendència que s 'acostava, 
o superava en qua lque ca s , el 33%. 
D'have r - se mantengut hauria recollit un 
percentatge final proper al 100%. Després 
de dinar va minvar l ' a f luència i així 
s 'arr ibà al 7 0 % del final. 
Gran desplegament informatiu de 
R à d i o Ar tà Munic ipa l per oferir els 
resultats de l 'escrutini. Altres emissores 
hi establiren connexions i els felicitaven 
de la rapidesa amb què oferien resultats 
fiables. 
I emoció en els resultats. Des dels 
pr imers sondejos a partir dels pr imers 
vots escrutats, i després amb els resultats 
de cada una de les taules, es donava la 
distr ibució de 6 ( Independents) , 3 (PP), 3 
(PSOE) , 1 (UM) i 0 (ERC) . N o m é s en 
informe 
rebre els resultats de Na Batlessa, que és 
la m e s a de més e lec tors i la que té 
l 'escrut ini més llarg, es va produir la 
modif icació que resultaria decisiva. 
Els part i ts a m b bons resultats ho 
celebraren convenientment . Altres, s 'ho 
hagueren de prendre amb resignació. 
Les pet i tes notes que alteraren la 
normali tat total varen ser que, a un dels 
col· legis del centre , es descobriren sobres 
dins la cabina que j a tenien paperetes 
d 'un partit. M é s tard, a la darrera hora, 
candidats d ' aques t mateix partit varen 
ser «caçats» per d 'a l t res d ' una altra llista 
mentre reclutaven votants despistats pel 
polisportiu. N o hi hagué més que una 
mica de picabaral la verbal. Res més . 
Eleccions : v a l o r a c i ó d ' u r g è n c i a 
Quan es va conèixer la composic ió 
del proper a jun t amen t B e l l p u i g va 
sol·licitar la valoració dels resultats als 
caps de llista de les cinc formacions que 
es presentaven. Encara que la de Tomeu 
Lliteres no la vam poder conseguir fins el 
dia següent, les publicam totes juntes 
perquè reflexen clarament l ' ambien t de 
Jaume Sureda Bonnín (PP) 
les pr imeres hores postelectorals , abans 
que es tenguessin els resultats de les 
au tonòmiques . 
B.- El P P duplica el nombre de regidors , contents? 
JSB.-Feim una valoració molt positiva, estam molt satisfets, 
arribar a quatre regidors és un resultat molt bo. Estam molt 
contents i donam les gràcies a la gent que ha depositat la seva 
confiança en nosaltres. 
B.- Aques ts resultats tenen res a veure amb el caràcter de 
pr imàries que han tengut aquestes e leccions, o més bé al canvi 
de cap de llista i canvi de to del vostre p rograma? 
JSB.- Potser hi j uguen molt de paràmetres , tots aquests 
factors: tenir el PP pujant en unes eleccions que han aparegut 
com a pr imàries ; una renovació dins del partit, amb un altre cap 
de llista, haver presentat un bon programa municipal . . . supòs 
que tot hi ajuda. 
Antoni Llaneres Esteva (UM) 
Bellpuig.- U M ha estat la gran perdedora d ' aques tes 
eleccions, com interpretau aquests resultats? 
ALE.- Així en fred ha estat un poc dur per nosaltres. No són 
els resultats prevists ni molt manco; esperàvem repetir, o com 
a mínim de treure 'n un. Creim que ha pesat molt la campanya 
estatal, no ha estat en absolut una campanya municipal , no s 'ha 
parlat de programes municipals ni autonòmics i aleshores han 
estat els grossos els qui s 'ho han menjat tot. S 'ha de donar 
l 'enhorabona al PP per la sevapujada i sobretot als Independents, 
perquè crec que si no s 'hagués presentat Esquerra haurien tret 
majoria absoluta. A tots, enhorabona. Gràcies també al nostre 
electorat, al qual hem de dir que ho sentim molt però el poble 
és sobirà i el vot és el que compta en el joc democrà t ic . Aquests 
quatre anys ens tocarà escoltar i callar. 
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B.- Repet iu resultats, però hi hagut canvis impor tants en 
altres parti ts , com ho valorau? 
PS.- Fe im una lectura posit iva: hem augmenta t un parell de 
vots i sembla que no ens hem equivocat en la línia q u e hem duit, 
que ha donat els seus fruits. Sempre hem de reconèixer que 
nosaltres davant una maquinàr ia electoral c o m la que mou el 
grup Independents , hem de lluitar els resultats vot a vot i a ixò 
és bo. El que sí ha estat un recolzament a la nost ra línia és que 
el qui va ocupar el nostre lloc a l 'equip de govern , U M , ha estat 
el gran escalabrat que desapareix de l 'Ajun tament . 
B.- La desfeta d ' U M ha estat per haver pactat a m b els 
Independen t s? 
PS.- Crec que ha estat per engañar al seu propi electorat: 
quan s 'ha pasat 12 anys criticant una línia pol í t ica i després 
sense més ni menys passen a formar govern per un ànsia de tenir 
poder; encara que realment els qui han tengut poder han estat 
el grup Independents i no ells, que han estat molt c ò m o d e s 
asseguts en un sofà.... el seu electorat s 'ha senti t enganat i ara 
ha tornat al PP . La nostra valoració és que cada vegada ens costa 
més lluitar en front els Independents , que no se gasten i van 
creixent . . . 
B . - Els plantejareu les mate ixes exigències que els vàreu 
plantejar fa quatre anys per governar amb ells? 
PS.- Fer ara una anàlisi en calent crec que no és bo ni per 
nosaltres ni per Artà, i ho volem refredar, i es tudiareis resultats 
p e r q u è ara dir una pa rau l a més alta que 1'altra es pot 
mal interpretar. A m b tota la tranquil · l i tat estam oberts al 
diàleg. 
Monserrat Santandreu Ginard (Independents) 
B.- Repet iu els resultats, però també hi ha hagut noveta ts i 
de groses , com les valorau? 
MSG.- Este im molt contents perquè hem consol idat el 
nostre sisè regidor; tot i haver-hi una altra força d ' e squer ra 
(ERC) i la pujada de la dreta, ens hem man tengu t i hem pujat 
a més 7 vots més : de 1.319 a 1.326. 
B.-1 el dal tabaix d ' U M ? 
MS.- Supòs que ha estat un cúmul de coincidències que els 
han estat negatives: una campanya molt apressada, uns candidats 
que per ventura no s 'han renovat prou, i supòs que la campanya 
també ha estat fluixa i d ' aqu í aquest canvi dels votants cap al 
Partit Popular . 
B . -H i ha qui diu que la derrota d ' U M és perquè van engañar 
el seu electorat en pactar a m b vosaltres els passats 4 anys... 
MS.- N o ho sé, j o no he de fer aquesta valoració perquè crec 
que el pacte amb Convergènc ia Balear en el seu moment ha 
tengut uns fruits que crec que estan a la vista de tots. Vull dir 
que seria injust fer aquest balanç; i si ha estat així crec que ha 
estat injust el canvi del seu electorat, han fet feina, no se 
merexien aquests resultats. 
B . - Per acabar, quina perspect iva de pactes teniu? serà tan 
difícil arribar a un acord a m b el P S O E com ara fa quatre anys? 
MS.- Està per veure a ixò; no sabem si serà difícil o no, en 
parlarem en el seu moment , ara és el moment de celebrar la 
victòria i desprès amb més serenitat j a parlarem de pactes. 
B.- El PP queda fora dels vostres càlculs? 
MS.- El PP de totes totes queda fora dels nostres càlculs. 
UNISEX 
Carrer Antoni B l a n e s , 2 4 - b a i x o s 
A R T A - T e l è f o n 8 3 5 7 7 7 
E s prega d e m a n a r hora 
C A F E G R A N VIA 
N O V A D I R E C C I Ó 
( T o m e u i J a u m e ) 
cl Ciutat, 35 - Tel. 83 50 09 
Especialitat en: 
Tapes variades, frit, ronyons, 
callos, croquetes. Entrepans, 
hamburguesses, Pepitos de llom,\ 
postres de casa, etc. 
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Bartomeu Lliteras Femenies (ERC) 
(Com hem dit, l 'entrevista es va mantenir el dimarts) 
B. - No heu tret cap regidor, com valorau aquest 
primer intent d 'entrar a la Sala? 
BLF.- La campanya que s 'ha fet a les autonòmiques 
ha estat amb tota la p remsa en contra. Després d 'a ixò 
considerem un gran èxit haver aconseguit 153 vots a Artà. 
B.- Possiblement els vostres vots són els que els han 
faltat als Independents pel 7è regidor que els hagués donat 
la majoria absoluta. 
BLF.- Nosaltres només miram que ens han faltat 5 5 
vots per entrar. Les majories absolutes, siguin del partit 
que siguin, no les veim bones. 
B.-1 de la resta dels parti ts? 
BLF.-La pujada del P P és que la gent va votar n 'Aznar 
i en Canyelles; no consider que hagi pujat no només per 
mèrits propis d 'Ar tà . El P S O E ha pujat perquè a la passada 
legislatura va estar a l 'oposició . U M ha donat els vots al PP 
per mor del pacte de la passada legislatura. Els Independents 
no han pujat, s 'han mantengut més o manco igual. 
Agra ïm el vot a la gent que ha confiat en nosaltres. El d iumenge 
vespre celebràrem amb cava l 'èxit aconseguit a Artà i vàrem començar 
la campanya del 99. Ens hem implantat a Artà amb ganes de fer 
política i farem un seguiment de tota la política municipal . 
M O T O S - B I C I C L E T E S 
C O M E R C I A L S A N S A L O N I 
cl f o n d o n Q 5 - tel. 83 62 93 - ARTA 
BAR RESTAURANT 
Nova Direcció 
CASA NAVAL 
BETLEM (Colònia Sant Pere) Artà - Tel. 58 90 12 
Especialitats: Peix fresc (barca pròpia) 
Marisc 
Cuina Mallorquina 
FESTES: Noces 
Comunions 
Batejos 
Despedides de fadrins, etc. 
SERVEI DE: PISCINA I TENNIS 
TAMBÉ: 
Tots els dissabtes de juny, juliol i agost: música en viu tota la vetlada. 
VISITAU-NOS 
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Q u è us ajuda a decidir Popc ió política a elegir? 
Bartomeu Gili Fullana 
A més que no he pogut anar-hi, pens que 
unes eleccions mai s'han de decidir pel que 
un pugui fer o dir en els mítings, és més vàlid 
fixar-te amb la feina que cada grup polític ha 
fet durant els darrers quatre anys. He volgut 
seguir la tradició i per això he mantengut el 
vot, no he canviat, cm sent satisfet. Quan tens 
la sensació que la confiança que posares cn 
un grup no ha estat traïda, et sents orgullós, 
veus que encertares i que no t'engañares a tu 
mateix i això no tothom ho pot fer. Pens que 
és una postura que mantendré mestre les 
coses es facin amb aquest estil. 
Charo Picó Gómez 
Encara no ho havia fet mai, és la primera 
vegada que vot, i en aquest moments estic una 
mica despistada perquè no estic censada a la 
taula electoral que em correspon, ho consultaré 
amb les altres taules perquè estic decidida a 
votar. He decidit cl vot en base a dos mítings 
que he anat, tots dos han estat del mateix 
partit i m'han convençut, pens que no per cap 
cosa en concret sinó més bé pel conjunt. Els 
meus pares m'han orientat, però en cap 
momenthan intentat influiren lamevadecisió, 
era una cosa meva per això era jo mateixa que 
m'havia d'espavilar, perquè el que no pots fer 
és prendre aquesta decisió a les cegues. 
Bartomeu Coll Servera 
He seguit la campanya des de ca meva, la 
feina no em deixa temps per poder assistir als 
mítings. Les meves idees no han canviat 
durants aquest anys, per això he votat cl grup 
que, com jo, s'ha mantingut fidel a aquests 
mateixos principis. Les persones i les 
campanyes passen però les idees queden i per 
mi és el punt que té més validesa, tots els 
altres aspectes són secundaris. Es clar que 
has d'estar informat, i jo ho he procurat estar 
llegit tota la informació que m'ha arribat. No 
m'he sentit defraudat i per això el meu suport 
és per la mateixa candidatura que vaig votar 
a les darreres eleccions municipals. 
Joan Forteza Pina 
He votat a totes les eleccions municipal 
i generals, però ho vaig deixar de fer a les 
darreres europees perquè considerava que hi 
havia massa polèmica i varen confondre el 
poble. Ja des de les darreres eleccions vaig fer 
un canvi de vot i ara encara el mantenc. Jo no 
cm fix massa amb el que diu o deixa dc dir 
cada un dels grups polítics, per a mi el més 
important és la confiança que et mereix cada 
una de les persones, per a mi ho és tot. A la 
Colònia no importa fer cap míting, tothom 
aniria a votar igual, aquí tots ens coneixem i 
sabem quina opció política vota cada un. Els 
coloniers voten per influències familiars, són 
faves comptades. 
Jaume Ginard Ginard 
Aquesta segona vegada que vot he decidit 
canviar d'opció a la Comunitat Autònoma, 
però he seguit amb la mateixa opció a les 
municipals. Ara faig la mili i entre setmana 
no som per aquí, sols he assistit a un dels 
mítings durant la campanya. Amb això tampoc 
vull dir que si hagués estat per aquí ho hagués 
fet. Decidir a les municipals és relativament 
fàcil, coneixes les persones i saps si el que 
prometen ho podran complir. Decidir-te a les 
autonòmiques és un procés més complex, no 
ho pots fer basant-tc en qüestions tan 
concretes, no coneixes directament les 
persones, has d'haver fet un seguiment més 
continuat, si no caus en cl perill de donar un 
vot poc reflexionat. 
Rosa Canet Nebot 
No m'han donat cap motiu per canviar el 
meu vot, sempre ho he fet així i ho seguiré 
fent si no hi ha qüestions de fons que cm facin 
canviar d'idea. Pens que amb el que hi ha fet 
i amb el que conec em don per ben satisfeta. 
Les circumstàncies familiars no m'han deixat 
seguir la campanya, no he tengut temps de 
res, i aquests dics més que mai, just just per 
poder venir a votar, m'he dc fiar del que em 
diu el meu home. A les autonòmiques també 
seguesc amb la mateixa línia, ningú m'ha 
donat motius suficients per canviar, em sent 
satisfeta i per això vull seguir igual. 
L'enquesta es va fer a distints 
col·legis electorals el dia 28 
BELLPUIG 
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La col·laboració entre aquests dos 
artistes ha donat lloc a la reali tzació de 
dos grups escultòrics monumenta ls que 
ja estan a punt per a una molt especial 
exposició que se celebrarà en el mes 
d'octubre a Suïssa. 
A partir de dibuixos que han fet 
conjuntament els dos artistes (recordem 
que Rolf Knie passa llargues temporades 
a la seva casa de Sa C o r b a i a ) es 
dissenyaren les peces que en Miquel 
Sarasate, amb quatre viatges a Barcelona 
i altres tants a Jana Rappeswil (Suïssa), 
ha anat fent a foneries i tal lers de 
condicions molt especials. 
Un dels conjunts té una alçada de 8 
metres i descansa sobre una plataforma 
circular de 4 metres de diàmetre. En 
total, unes 21 tones de pes. L 'a l t re es 
tracta d 'un conjunt de pallassos de 4 x 2 
x 6. Ambdós en ferro, acer corten i acer 
inoxidable. 
La idea la decidiren fa un any i 
durant set o vuit mesos elaboraren els 
dibuixos i d i s s e n y a r e n l ' e x e c u c i ó . 
Després, des del mes de març al mes 
d'abril, ja a Barcelona, es varen tallar 
les peces i se ' ls donà forma. Després , es 
traslladaren a Suïssa , on varen ser 
ensamblades. Els problemes més grossos 
que hagueren de resoldre va ser el de 
fer-ho en peces q u e pogues s in ser 
t ranspor tades i d e s p r é s m u n t a d e s . 
També a les d u a n e s v a r e n t e n i r 
dificultats. 
L'objectiu d 'aques tes descomunals 
obres és que Rolf Knie ha estat convidat 
pel govern suís per participar, com a 
artista plàstic representatiu, a una fira 
anual on s'hi presenten les reali tzacions 
del país. 
Per a aquesta ocasió Rolf Knie també 
prepara un nou llibre, autobiogràfic, que 
es titularà Halb Zeit. To t serà presentat en 
una supermacro exposic ió en un pavelló 
immens (120 met res de l larg, per 50 
d ' ample i 16 d 'al t ) , que, entre altres coses, 
encabirà els dos grups escultòrics. Això 
serà, com hem dit al principi, en el mes 
d 'octubre. 
Miquel Sarasate està molt content 
del treball realitzat i ens n ' h a mostrat, tot 
cofoi, les fotografies que ha fet al llarg 
d 'aques ts viatges de feina a Barcelona, 
primer, i a Suïssa després . A les dues 
fotografies que oferim el veim amb Rolf 
Knie treballant en un dels dos grups. 
C A R P I N T E R Í A 
S A N C H O 
M U E B L E S D E C O C I N A Y B A Ñ O 
D O B L E A C R I S T A L A M I E N T O 
H E R M É T I C O 
CL Ciutat, 6 3 - 0 7 5 7 0 - ARTÀ 
Tel . 8 3 5 5 8 3 
Clàssics - Novetats - Importació 
T E I X I T S L L E V A N T 
P l a ç a B a r c e l o n a , 2 
T e l . 4 5 7 0 7 8 
( D a v a n t l 'Estadi Lluís Sitjar. B u s n 9 8 ) . 
P a l m a d e Mal lorca 
A T E N C I Ó E S P E C I A L A L S 
A R T A N E N C S 
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Noces d ' O r 
Joan Amorós Esteva, de Sa Font 
Calenta, i Margalida Garau 
Massanet, de Sa Clota, després de 
festejar durant dis anys decidiren 
casar-se. Dia 16 de maig de 1945, 
en Joan amb 26 anys i na Margalida 
amb 21, es varen casar a l'església 
d'Artà, a la capella de laPuríssima. 
D'aquest matrimoni nasqué un únic 
fill, en Toni, que es casà amb 
Miquela Bauçà i han tengut tres 
fills: en Joan, na Margalida i na 
Maria Gabriela. 
Tots ells es reuniren dia 20 de 
maig per celebrar les Noces d'Or, 
en Joan amb 76 anys i naMargalida 
amb 71. 
Que en puguin complir molts 
més, en salut. 
BELLPUIG 
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N o c e s d ' O r d e Joan A m o r ó s i Marga l ida Garau. Molts d'anys. 
L L I S T A D E N O C E S E L E C T R O D O M È S T I C S 
J U G U E T E R Í A 
ComerciciC ScmsciCorii 
O B J E C T E S R E G A L 
OI R E C T A , 2 T E L . 8 3 6 2 9 3 - A R T À 
EL MERCADO 
INMOBILIARIO SE 
RECUPERA 
Después de Años de crisis y recesión, 
el mercado inmobil iar io h a e m p e z a d o 
a d e s p e r t a r s e e n los ú l t i m o s m e s e s . 
E s t o y s e g u r o q u e m u c h o s d e los 
lectores conocerán a a lguien qu i en ú l t imamen te ha l og rado 
vender algo después de años de intentarlo s in éxito. 
No obstante, los mi lagros no existen, y después de u n a crisis 
tan larga, la ven ta inmobil iar ia s igue es t ando l lena de riesgos 
y a veces de disgustos . Los c o m p r a d o r e s en general , se h a n 
vuel to m a s sofist icados, y exigentes; s a b e n q u e los p rec ios 
h a n caido m u c h o en los ú l t imos tres años , hecho que, j un to a 
una oferta a veces a b r u m a d o r a , en n a d a favorece a u n a " 
buena venta ". 
Si U s t e d t i e n e u n a p r o p i e d a d i n m o b i l i a r i a q u e q u i e r e 
v e n d e r , con f í e l a a u n a e m p r e s a de p r o b a d a s e r i e d a d y 
e f i cac i a . En I n m o b i l i a r i a B E L L A M A R , n o l e h a r e m o s 
p romesas q u e no p o d e m o s cumplir . Le d i remos las v e r d a d e s , 
b a s a d a s e n n u e s t r a l a r g a e x p e r i e n c i a e n la v e n t a 
inmobiliaria, y t raza remos una estrategia concreta, d i s e ñ a d a 
pa ra v e n d e r su p r o p i e d a d . N o s c u i d a r e m o s d e t o d o s los 
t rámi tes necesa r io s p a r a q u e la v e n t a de su p r o p i e d a d le 
resulte fácil y rentable . 
T e n e m o s of ic inas p r o p i a s ab i e r t a s en d i v e r s o s p u n t o s d e 
Mallorca y d e Alemania . L lámenos a nues t ra oficina, y le 
enviaremos un especialista p a r a es tud ia r su caso part icular . 
AHORA TENEMOS 
OTROPROBLEMA 
Inmobiliaria 
|t M A T i D e s p u é s de n u e s t r o u l t imo articulo: 
\ / l Z\ f\ " Q u i n P r o b l e m a m e s id io ta ! " (que 
I V I / \ I \ s i g u e v igente !) t enemos u n problema 
d i s t i n to . N e c e s i t a m o s casas bonitas 
par» alquilar. Los requis i tos son sencil los, d e b e n tener al 
m e n o s d o s o t r e s d o r m i t o r i o s , u n b a ñ o e n b u e n a s 
c o n d i c i o n e s , u n a coc ina e q u i p a d a , u n a sa la de estar , un 
comedor , u n jardin, y mejor si t iene u n a piscina, ......y, estar 
en un lugar agradable pa ra pa sa r las vacaciones. 
De la m i s m a forma q u e ocur re en la Península, por ejemplo 
e n la C o s t a Brava , o en el S u r d e F ranc ia , t e n e m o s una 
d e m a n d a i m p r e s i o n a n t e p a r a ca sa s d e v e r a n o y con las 
t e m p o r a d a s t u r i s t i c a s a c t u a l e s , la o c u p a c i ó n es ta casi 
a segurada , a d e m a s de una alta ren tabi l idad !!! 
¿Por que es mejor alquilar var ias veces pa ra dos semanas o 
m a s , q u e a lqu i la r u n a v e z p a r a t o d o el año ? Por que asi 
U s t e d g a n a r á el d o b l e ,y s in t e n e r q u e e s t a r con la llave 
cuando llega el cliente, sin p e r d e r el t i empo con el papeleo, 
s in tener q u e l imp ia r la casa , s in t ener q u e cu ida r de los 
desper fec tos de la casa! ¡Descu ídese d e es tos problemas.. . 
nosotros nos preocupciremos! 
Lo único que le tocará, será cobrar un b u e n alquiler, y tener 
s i empre una p rop iedad en b u e n a s condiciones. ¿ El riesgo ? 
N i n g u n o ¡ Llame hoy mismo, y Usted sa ldrá ganando! 
AVDA. CALA GUYA, 30 - 0 7 5 9 0 CALA RATJADA - MALLORCA - TEL (71) 8 1 8 8 13 - 56 4 7 2 5 - FAX (71) 56 42 07 
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Edat: 10è aniversari 
El Club de la Te rec ra Eda t 
es t roba i m m e r s en la ce le-
bració del seu desè aniversari . 
Celebren tota una sèrie d 'actes 
que començaren el dimarts dia 
30 de maig i s ' acabaran d e m à 
diumenge d i a 4 . 
Els p r i m e r s d i e s s ' h a n 
desenvolupat dis t intes c o m -
peticions, de pe t anca i billar. 
Peravui dissabte a les 18:00 
hores hi ha previs t un ho-
menatge a tots els socis majors 
de 80 anys. M é s tard, al mateix 
local, hi haurà un gran ball de 
saló a m b els conjunts D u o 
Nila 's i Mus ica l Gabel l í . 
Per d e m à d i u m e n g e dia 4 a 
les 12:00 hi h a u r à u n a m i s s a a 
l 'esglésiaparroquial en sufragi 
dels socis difunts. Prèviament , 
ales 1 1:30, es concent ra ran el 
socis per anar tots plegats en 
c o m i t i v a , a m b p a n c a r t a i 
a c o m p a n y a t s de la Banda de 
M ú s i c a cap a l 'església . En el 
t ranscurs de la missa, diversos 
m a t r i m o n i s faran dis t in tes 
ofrenes. 
Finalment, a les 19:00 hores 
hi haurà un be renar per a tots 
els socis i s impat i tzants . 
De l full q u e han editat pe r 
c o m m e m o r a r l ' e f e m è r i d e , 
n ' e x t r e i m les xifres d ' a s -
sociats: 
Al final de 1986 eren 816. 
En el 87 , 898 . 
En el 88 , 979 . 
En el 90 , 1.119. 
En e l 9 1 , 1.192. 
E n el 92 , 1.285. 
En el 9 3 , 1.376. 
En el 94 , 1.442. 
I d ia 9 d ' ab r i l eren 1.478. 
D ' a q u e s t s 1.478 associats 
hi h a hagu t 123 ba ixes vo-
luntàr ies i 2 5 0 defuncions . 
A i x ò d o n a v a u n e s x i f res 
d ' a s s o c i a t s en actiu de 1.105 
socis (569 dones i 536 homes) . 
E n h o r a b o n a p e r la c e -
lebració i que es puguin divertir 
to ts mol t s d ' a n y s . 
El rellotge ja té esfera nova. 
Faja més de quinze dies que el 
rellotge de l'església torna està a 
punt per donar les hores. 
Tècnics de l'Ajuntament du-a 
terme la instal·lació de la nova 
esfera que, com recordaran els 
lectors de Be l lpu ig , feia més d'un 
any es va trencar a causa de les 
inclemències del mal temps amb 
el perill que també es podria fer 
mal bé la maquinària. 
Dita esfera sembla ser una mica 
més obscura que l'anterior i una 
mica, encara que no gaire, més 
gruixada, tot i que les dimensions i 
característiques exteriors són les 
mateixes. 
Amb tot, no acaba d'anar bé la 
maquinària i les aturades i errors 
són freqüents. Deu haver perdut la 
forma amb tant de temps aturat? 
e x p e r t 
ELECTRÒNICA 
Plaça P. An ton i L l inàs, 1 - Te l . 8 3 6 2 9 8 - A R T A 
I N F O R M À T I C A : 
O r d i n a d o r 4 8 6 D X 2 6 6 
CPU Intel 
4 Mg RAM 
Disc dur: 420 MG 
Targeta SVGA 1 MG VESA 
Minitorre 
Monitor baixa radiació i "full Screen' 
Tot per 138.000 ptes. + IVA 
E S P E C I A L I S T E S E N : 
MA TE RIAL PER OFICINA - FAX- CALCULADORES 
MAQUINES D'ESCRIURE -
TELEFONIA; TELS. MÒVILS 
èSB^ 
m+FAX?M¡üFSHFC-4 
IVA inclòs 
Servei tècnic p r o p i - Un any de garantia 
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El Projecte Palacal es concreta: col·laboren alumnes i professors de totes les escoles del poble 
Alumnes i professors de l'Institut i escoles d'Artà 
equiparan una escola de Guatemala 
El p re s supos t total de l p ro jec te puja a m é s de dos mi l l i ons i m i g 
A n i m a c i ó e n t r e e l s j o v e s p e r al p r o j e c t e Palacal 
L a fes ta -concer t de rock 
q u e el pas sa t d ia 2 0 va ompl i r 
de j o v e s i r enou l 'edifici del 
merca t va ser la pri m e r a de les 
act ivi ta ts q u e els a l umnes i 
p rofessors d e l ' Ins t i tu t han 
prepara t pe r recap ta r fons per 
a c o n d i c i o n a r i do tar de ma-
t e r i a l e s c o l a r l ' e s c o l a d e 
l ' a l dea d e Pa laca l , s i tuada a 
uns 2 0 0 k m de la ciutat de 
G u a t e m a l a . El p ro jec te és 
a m b i c i ó s i p r e t é n a m é s 
cons t ru i r u n a cu ina de 6 0 m 2 , 
uns banys i u n a p i s t a d e c i m e n t 
per j uga r bàsquet , volei i altres 
espor t s d ' e q u i p . 
El q u e en pr incipi va ser una 
xer rada d ' u n parell de mest res 
gua t ema l t ec s q u e van par lar a 
l ' Ins t i tu t d e les pès s imes con-
d ic ions d e l ' e n s e n y a m e n t al 
seu pa í s , va p r e n d r e cos en un 
grup d ' a l umnes molt motivats, 
i un al tre d e professors q u e 
van formar un seminari d 'ense-
n y a m e n t de la pau i els drets 
h u m a n s . P e r ò la c o s a no va 
q u e d a r aquí , i desprès q u e a la 
p r i m a v e r a s 'obr í s a N a Bat-
l e s s a u n a e x p o s i c i ó real i tzada 
pel g rup A r e n y s Solidari i q u e 
mostrava les condicions en què 
es t roben les esco les rurals 
dels pob les ma ie s de G u a -
temala , c ada vegada més gent 
hacol . l abora t a m b un projecte 
q u e ha desbo rda t el ma rc de 
l ' Ins t i tu t on va néixer : 
-Professors i a l umnes de 
les t res e sco les d ' A r t à han 
recoll i t tota m e n a de mater ia l 
e sco la r i l l ibres de lectura q u e 
a final d e j u n y part i rà cap a 
Palacal . 
-Mateu Carr ió , l 'arqui tecte 
mun ic ipa l ha redac ta t gra-
tu ï t ament el projecte tècnic i 
d i b u i x a t e l s p l à n o l s d e l s 
edif ic is d e la c u i n a i serveis i 
la p i s t a e s p o r t i v a . P r o b a -
b l e m e n t serà t a m b é ell , a m b 
en T o n i M a s s a n e t c o m a 
m e s t r e d ' o b r e s , els q u e di -
r ig i ran les ob res . 
-A la festa de rock van tocar 
a m é s del g rup « B r o k e n To i -
let tes», format per a lumnes de 
l ' ins t i tu t , els « K i n g o n o r t » i 
« S u c i F u m » de Manacor i 
Vi la f ranca , respect ivament; 
tot tres toca ren de franc i es 
van t reure 1 3 0 . 0 0 0 pts. 
- D e s del d ia 30 i fins al 10 
de j u n y es ta rà ober ta a Na 
Batlessa 1' exposició de gravats 
i c e r à m i c a r e a l i t z a d a per 
a l u m n e s de l ' insti tut . El de les 
v e n d e s t a m b é anirà a finançar 
el p ro jec te Pa laca l . 
3 j u n y 1 9 9 5 
-El dissabte dia 3, a les 9 
del capvespre al Convent hi 
ha un concert de música 
clàssica del qual Bellpuig 
informa dins aquest mateix 
número, en el qual han col-
laborat desinteressadament 
alumnes i p rofessors de 
l'institut i també en Josep 
Francesc Palou. 
El cost total del projecte 
puja a més de dos milions i 
mig de pessetes, dels quals 
s'han demanat al Fons Ma-
llorquí de S o l i d a r i t a t 
2.250.000 ptes per comprar el 
BELLPUIG 
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el material escolar i en arribar 
aPalacal començaran a acon-
dicionar l 'escola i realitzaries 
compres del material (pis-
sarres, cuina,...) que pel seu 
volum no es transporti des 
d 'Espanya; també, i si al final 
aconsegueixen l 'ajuda del 
Fons Mallorquí, començaran 
els preparatius de les obres de 
construció que dirigiran a 
partir de Setembre en Mateu 
Carrió i en Toni Massanet. 
Concert pel Projecte Palacal 
Per avui dissabte dia 3 de juny, a les 21:00 
hores, al Convent dels Pares Franciscans, hi 
haurà un concert a benefici del Projecte Palacal 
organitzatperprofessors i alumnes de l'Institut 
Llorenç Garcías i Font. Hi haurà una entrada 
única, de 500 pts. 
Les actuacions previstes són: 
Karina Mora, soprà. 
Josep Francesc Palou, flauta travessera. 
Maria Antònia Gomis, piano. 
Hi col·laboren, Maria del Mar Caldera, 
Maria del Mar Llaneras i Manuela Mestre. 
S'interpretaran obres de Bach, Chopin, 
Hàndel, Ravel i Monti. 
També amb la mateixa 
finalitat hi ha oberta una 
exposició de gravat i ceràmica a 
benefici del Projecte Palacal. 
Està oberta a Na Batlessa des 
del 30 de maig passat fins al 10 
de juny i pot ser visitada de 
dilluns a dissabte. Hi col·labora 
l'Ajuntament d'Artà. 
material de construcció ne-
cessari. Els veïns de Palacal 
posaran la mà d 'obra no 
qualificada. Cal recordar que 
els doblers d'aquest fons pro-
venen d'institucions i ajun-
taments que, com el d' Artà, hi 
dediquen el 0,7% del seu 
pressupost. 
Si tot va bé el 28 de juny 
dos professors de l'institut, 
jun-tament amb un altre grup 
d 'a lumnes de l 'Escola de 
Magisteri de Palma, se'n duran 
6 440 3 j u n y 1 9 9 5 
BELLPUIG olítica local 
Plenari del 23 de Maig 
Darrer plenari, darrer embol ic 
Tres punts que forçosament 
hem de resumir perquè la 
gravadora ens va fer una mala 
passada i es va aturar. Encara 
que era el darrer plenari i el guió 
exigia cortesia i bones maneres, 
tampoc no ens vam lliurar de 
l'acostumat embolic de pro-
cediment que es produeix cada 
vegada que es presenten a 
votació propostes amb esmenes. 
En el primer punt s'aproven 
sense problemes dues actes 
anteriors, i ràpidament passam 
al segon en què es traeta de 
formalitzar un acord amb el 
pintor Miquel Barceló pel qual i 
amb una sèrie de condicions, 
aquest cedeix a l'Ajuntament 
un fons documental sobre la seva 
obra, que es pensa instal·lar a 
l'edifici de l'Estació una vegad 
que estigui rehabilitat. L'acord 
preveu que els bibliotecaris 
municipals s'ocupin de la 
catalogació dels documents, que 
aquests estiguin a l'abast del 
públic interesat; i estableix una 
assignació pressupostària anual 
de 250.000 pts que s'anirà 
revisant en funció de les 
necessitats i volum creixent de 
documents. Després d'uns petits 
aclaraiments s'aprova per 
unanimitat. 
El tercer i darrer punt és una 
proposta del PP per tancar els 
contenidors dels Punts Verds 
dins un recinte que els amagui 
de la vista a les entrades del 
poble, i que presenta una sèrie 
de mesures per millorar el seu 
aspecte. El batle respon a Juan 
Abans de començar la darrera sessió (llevat de la protocol·lària de tancament) 
del quart consistori de la democràcia, la foto per a la història. No hi eren tots, 
j a q u e hi faltaven en Jau me Torres (CB), Genis Ayala (Indep.) 
i Pere Llinàs (PSOE). 
Sureda que els contenidors de 
recollida selectiva estan dis-
senyats perquè siguin visibles i 
vistosos, per demanar l'atenció 
de la gent i que aquesta en faci 
ús. Segons en Miquel Pastor 
així es fa per tot Europa, i cita 
els exemples d'Alemanya o 
Àustria, on a més de ser ben 
visibles els contenidors tenen 
un dibuix com a d'una cara i 
tenen escrit el text «T'estam 
vigilant» dirigit als ciutadans 
que no se'n recorden que els 
contenidors hi són per qualque 
cosa. Segons diu, és necessari 
que almanco durant uns anys la 
gent els vegi i s'hi familiaritzi. 
Pastor sí que va reconèixer que 
hi ha molta brutor escampada 
per devora els contenidors i que 
és necessari separar els con-
tenidors de recollida selectiva 
dels contenidors normals, que 
s'omplen abans i que acaben 
escampant brutíci a per tot el Punt 
Verd. El batle va recordar que 
el PSOE feia temps que havia 
presentat una proposta similar, i 
que tot i assumir la intenció 
d'ambdues propostes, com a 
«bons suggeriments», estava 
previst tractar la millora dels 
Punts Verds dins una sèrie 
d'actuacions dins l'OTI. 
A partir d'aquí ja tenim 
l'embolic: Sureda demana que 
es voti la proposta; Pastor que 
d'acord, però amb les esmenes 
que els contenidors no s'a-
maguin i que es deixi per l'OTI; 
el PSOE que també, i que era 
P O M P A S F Ú N E B R E S 
A R T A N E N S E S 
Plaça Orient, 6 - Capdepera 
Para avisos y preavisos: 
tels. 56 30 96 y 56 39 34 
N O C T U R N O S Y F E S T I V O S 
Electrodomésticos 
Reparaciones eléctricas - Antenas 
Proyectos 
Mr 83 51 35 
CV Rafel Blanes, 42 Artà (Mallorca) 
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una idea seva... que si cal votar 
primer la proposta i després 
l'esmena, que si al revés o que si 
tot plegat. Entre naps i cols passa 
un quart d'hora fins que al final 
és resol que s'aprova l'esmena 
d'Independents i PSOE: es 
realitzarà com a actuació de 
l'OTI i es tendra en compte el 
que es pugui aprofitar de la 
proposta del PP. El PP es queda 
tot sol amb la seva proposta que 
rep set vots en contra i l'abs-
tenció de Xisca Piris, queja feia 
rialles amb la secretària. A favor 
de l'esmena voten PSOE i cinc 
Independents. S'abstenen els 2 
d'UM els 2 del PP i Piris que 
s'ho pren amb mostres de bon 
humor, mentres es compten i 
recompten els vots percjuè els 
comptes no surten... 
Jaume Sureda, cap de llista 
del PP i únic assistent en els 
bancs del públic, comença el 
seu període d'aclimatació. El 
batle tanca la sessió desitjant 
sort als regidors que tornen a 
presentar-se a les eleccions. 
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Verí a la fora vila 
Quatre moixos i una gallina 
han estat trobat morts en un 
parell delinques de la zona d'Es 
Mustí Vell, segons consta a la 
denúncia presentada a la policia 
local. Lorenz Zerretin, l'amo 
dels moixos, va trobar restes de 
verí (peix suposadament en-
verinat), a la finca veïnada de la 
seva, on el seu veïnat també va 
trobar morta una gallina. Ells 
dos entregaren les restes del 
tòxic a la policia local, que les 
ha enviades a analitzar. El sr. 
Zerretin i la seva esposa es 
olí t ica local 
mostraren altament indignats i 
dolguts per la pèrdua dels seus 
animals de companyia, igual 
reacció va tenir el seu veí, que 
també va perdre, enverinada, una 
cussa fa 6 anys, i ara no pot dur 
a la finca el seu ca. 
La policia municipal, que 
investiga els fets, encara no té 
els resultats de les anàlisis, però 
suposen que es tracta de peix 
amarat d'herbicida altament 
concentrat, que té uns efectes 
fulminants. 
MriMfeació Lingüística 
F O T O T O R R E S c/ Ciutat , 2 - A r t à t e l . 8 3 6 0 8 8 
PRIMAVERA 95 / PRIMERES COMUNIONS 
•Cameres de fotografia des de 1.900 ptes. 
•Porta-retratos de plata des de 1.175 « 
•Adornaments vidre i plata des de 895 « 
•Anells d'or des de 4.995 « 
•Pulseres d'or des de 4.775 « 
•Arrecades d'or des de 1.500 « 
•Conjunts d'or des de 10.450 « 
-Rellotges: Camel, Festina, Casio, Micro, des de 3.500 « 
També trobareu: Creus, plaques, penjants, collars, despertadors, 
prismàtics, telescòpics, pulseres de plata, collars de plata, agulles 
de corbata, anells de sello, etc. 
C E N T R E FUJI 
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L'Orfeó A r t a n e n c c o m p l e i x el desè a n i v e r s a r i 
Amb el concert del diumenge 
dia 21 de maig que oferíl'Orfeó 
Artanenc al Convent dels Pares 
Franciscans, acabaren els actes 
del desè aniversari que la coral 
ha duit a terme per a celebrar 
l'efemèride. 
D'emotiu i satisfactori fou el 
concert que oferí la coral a tots 
els assistents, que ompliren el 
temple participant a Tacte, per 
dir-ho d'alguna manera, amb el 
recolzament i la seva gratitud 
amb aplaudiments entre cançó i 
cançó. 
Després de l'acte es féu un 
petit homenatge en record 
d'aquells cantaires ja de-
sapareguts, com són en Pere 
Maternales i en Joan Jaumí que, 
simbòlicament, estigueren pre-
sents per les seves carpetes 
musicals durant tot el concert. 
Després del concert, la coral 
oferí un suculent refrigeri a tots 
els assistents al claustre del 
Convent. 
Com ja informàrem a l'edició 
del número passat de Bellpuig, 
l'Orfeó Artanenc organitzà una 
sèrie d'activitats, amb el suport 
de l'Ajuntament d'Artà, perquè 
l'aniversari sortís del més lluït. 
Podem dir que l'exposició 
d'instruments musicals fou d'un 
èxit total quant a visitants i 
participació. Fotografies, au-
diovisuals, instruments musi-
L 'Or feó a r t anenc en ple el dia del conce r t de l 'aniversari d ins el claustre del 
convent dels PP.FF. 
M o m e n t del refresc d e s p r é s del concer t dins el claustre . 
cals, programes de concerts, 
cançons, etc., completaven 
l'exposició que tan agradà al 
nombrosos assistents per veure 
la mostra. 
I n t e r c a n v i C o r a l 
Com ja informàrem, avui dia 3 de juny i demà dia 4, el Cor Orfeó Artanenc realitza un 
intercanvi amb la Coral Castellterçol de Barcelona. 
Entre les activitats que l'Orfeó té programades, la coral del Principat ens oferirà, avui dissabte, 
un concert en el Santuari de Sant Salvador que començarà a les 19:30 de l'horabaixa, i no al 
Convent com en principi havíem anunciat. 
L'Orfeó Artanenc més endavant té previst tornardos la visita a Barcelona. 
Contestador 
8 3 50 3 3 
automàtic 
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Hem rebut les següents 
cridades: 
«...Volem donar l 'en-
horabona als qui han fet 
possible (a la fí), la restau-
ració de la nova esfera del 
rellotge del campanar. Però 
també la queixa la posam 
sobre la taula. Resulta que 
per no res el rellotge es va 
aturar i ningú pot saber 
l'hora. No importava l'arre-
glament d 'una cosa si ara 
no funciona l'altra. També 
trobam que el color de 
l'esfera és massa obscura i 
dificulta d'enfora endevinar 
l 'hora que marcava els pocs 
dies que va marxar. Demanam 
als qui pertoca, que d'una 
vegada per totes s'arregli el 
ditxós rellotge i que funcioni 
bé i es pugui veure d'enfora, 
tant de dia com de nit... 
Gràcies . Un grup d 'ar ta-
nencs». 
Un altre tema. Insertàrem a 
aquesta secció una cridada on 
es demanava que, a instància 
de molta gent, s'instal.làs una 
cabina telefònica al nostre 
Centre de Salut. Resulta que 
qualcú de la Companyia va 
llegir el Bellpuig (així ho 
digueren al Centre de Salut) i 
va oferir gratuït la instal Jac i ó 
de dita cabina al Centre, cosa 
que es va acceptar i instal·lar 
prontament. Es veu que la 
secció de queixes de la nostra 
revista funciona i fa funcio-
nar, valgui la redundància, i 
solucionar qualque cosa. No 
cal dir que n 'es tam ben 
contents. 
El tancament de Na Bat-
lessa preocupa molt un grups 
de nins joves que es queixa-
ren, quan el número passat 
estava en premsa, que no 
tendrien on anar. Lagravació 
no va quedar molt bé, però 
argumenten que, tancat Es 
Monument, no tenen on anar. 
Deien que si els al·lots fan 
les coses mal fetes, que hi 
posin un municipal i així, de 
rebot, n'evitarien altres que 
tampoc no estan bé, com per 
e x e m p l e , i a ixò sí que 
s'entenia amb nitidesa, quan 
després de missa dels diu-
menges hi van al·lots «n'hi 
ha que fumen i els seus pares 
segur que no ho volen». 
Miquel CALDENTEY BISBAL 
M-. Àngels RIBERA ALONSO 
PSICÒLEGS 
c/ Monserrat Blanes, 27 -B Artà 
per d e m a n a r c i ta a m b ante lac ió: 
te l . 2 0 92 23 
-Problemes de l lenguatge 
-Trastorns conductuals i afectius 
-Estimulació primerenca 
-Fracàs escolar 
-Tècniques d'estudi 
-Ansietat, depressió 
-Orientació als pares 
C A S A 
B O T E L L A 
(Fundada año 1954) 
B a t l e s s a , 2 5 
A R T À 
C o m p r e ahora su c á m a r a d e V i d e o , 
su lava-vaj i l las, l a v a d o r a , 
a ire a c o n d i c i o n a d o , e tc . , 
y p a g u e c ó m o d a m e n t e 
S IN E N T R A D A NI I N T E R E S E S Y C O N 
P R E C I O S D E C O N T A D O . 
V I S Í T E N O S 
Y L O P O D R A C O M P R O B A R . 
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BELLPUIG festes 
QUINA ALEGRIA! 
L a f e s t a d e S a n t A n t o n i d e 
P à d u a , é s , c o m c a d a a n y , e l m o t i u 
d ' a l e g r i a c o m p a r t i t p e l s a r t a -
n e n c s e n e l t e m p s d e j u n y . 
L ' o p o r t u n i t a t p e r a t r o b a r - n o s i 
d i r - n o s M O L T S D ' A N Y S ! . 
S i c a d a a n y e n s r e n o v a m 
d u r a n t e l t e m p s d e f e s t a , l a d e l 
1 9 9 5 , é s u n a d e l e s m é s g r a n s 
o p o r t u n i t a t s d e r e n o v a c i ó , d e 
f e s t a , q u e h e m t i n g u t a l l l a r g d e l s 
g a i r e b é c e n t a n y s d e p r e s è n c i a 
d e l s F r a n c i s c a n s d e l T e r c e r O r d e 
R e g u l a r a A r t à , j a q u e e n a q u e s t 
1 9 9 5 e s c e l e b r a e l V I I I C e n t e n a r i 
d e l n a i x e m e n t , a L i s b o a , d e S a n t 
A n t o n i d e P à d u a . 
B e n c e r t q u e p o c s h o m e s o 
d o n e s a l l l a r g d e l a h i s t ò r i a s ó n 
r e c o r d a t s p e r t a n t d e t e m p s . I s i 
e l r e c o r d é s c a p a ç d e f e r - n o s 
p r e s e n t d e t o t , l ' o p o r t u n i t a t d e 
t o r n a r a l p r e s e n t l a p e r s o n a 
d ' A n t o n i , l ' a m i c d e F r a n c e s c 
d ' A s s í s , e n s d u u n t e m p s d ' a l e -
g r i a , d ' o r a c i ó , d e c o m u n i c a c i ó 
o b e r t a a l s a l t r e s , d e r e c e r c a d e l a 
v e r i t a t q u e e s m a n i f e s t a e n C r i s t , 
d e v i d a f e t a a l c o s t a t d e l s m é s 
s e n z i l l s , d ' i n t e n s a c o m u n i ó a m b 
l a n a t u r a , d e t o t a l d o n a c i ó a D é u . 
A n t o n i d e P à d u a é s l ' h o m e 
e v a n g è l i c . P o c s c o m e l l h a n s a b u t 
v i u r e i c o m u n i c a r l e s P a r a u l e s d e 
C r i s t . P o c s h a n t e n g u t u n a 
i n f l u è n c i a t a n g r a n i h a n q u e d a t 
e n e l r e c o r d d e l s p o b l e s c o m u n 
d e l s n o s t r e s q u e e n s a c o s t a D é u , i 
e l s e u A m o r c a p a l s h o m e s . 
Ell, en el seu VIII Centenari 
ens podria ajudar: 
- que els artanencs visquin 
en harmonia i solidaritat, 
- que els que com a seguidors 
del bon Jesús tenim l'encàrrec de 
predicar l'Evangeli: ho facem 
amb la seva força i senzillesa, 
- que els que es consideren 
savis: coneguin Aquell que és la 
Veritat: Jesús, 
- que els que tenen ne-
cessitat: trobin tant d'altres petits 
«sant antonis» en els cristians 
que els ajuden, 
- que els joves trobin la 
felicitat que cerquen, 
- que la natura sigui res-
pectada, 
- que els majors siguin 
estimats i respectats, 
- que la pau arribi on hi ha 
guerra, 
...i a que TOTS DISFRUTEM 
D'UNAS FESTES DE SANT 
ANTONI DE PÀDUA QUE ENS 
OMPLIN D ALEGRIA. 
Amb aquest motiu, moltes 
de persones, molts de vosaltres, 
amb els professors/es, APA i 
alumnes del Col.legi Sant Bona-
ventura, l'agrupació Artà Balla i 
Canta i els frares del Convent, 
hem fet el possible perquè arribin 
aquests dies de festa i tenguem 
una oportunitat més per dir-nos 
MOLTS D'ANYS! 
AGENCIA 
D'ASSEGURANCES 
* Assessorament en matèria d 'assegurances en general . 
* E l . laborado d'estudis integrals per la seva previsió personal 
(vida, jubilació.. .) , 
i patr imonial (v ivenda, comerç.. . ) . 
* Anàlisi de les necessitats de la seva empresa (pyme, accidents 
conveni . . . ) . 
* Manteniment dels descomptes d'una altra companyia per 
l 'assegurança de l 'automòbil . 
Carrer Ciutat, 14 (07570-ARTÀ) Tel. i Fax: 835721. 
ÍI 
Winterthur 
Miquel Mestre, sense títol. 
II 
POEMES DE «L'INSTANT TRANSPARENT» 
de Lluís Massane t . 
Lluís Massane t va néixer a Sant Llorenç al 1961. V a passar part de la infantesa a Artà , d ' on es va traslladar 
a Manacor . Ha viscut a Pa lma i a Barcelona. Actua lment treballa a l ' insti tut d 'Ar t à com a professor de 
Geograf ia i Història. Ha estat vinculat al món editorial i ha treballat força en el c a m p de la traducció 
(narrativa, assaig i teatre). És autor de Sa història des senyor Sommer , de P. Süskind, interpretada com a 
monòleg per Pep Tosar . És així mateix autor de tres reculls poèt ics : Recordator i de navil is . La vena 
dis tància , i L ' ins tan t transparent. 
Quan Miquel Àngel Riera va presentar el darrer llibre de 
poemes de Lluís Massane t , va oferir al públic les seves refle-
xions sobre les caracter ís t iques que hauria de tenir la poesia. I 
record que va parlar de t ransparència (de cara al públ ic) , de 
manera de dir compacta i de substància humana . L ' o b r a de 
Lluís Massane t tenia aquestes quali tats . Era, per tant, l 'obra 
d ' un poe ta madur . 
C o m a codirec tor de la col · lecció en què es va publ icar el 
llibre, M . A . Riera es va mostrar partidari que els autors 
presentin la seva activitat en un pròleg o introducció. En Lluís , 
en aquesta nota introductòria, reflexiona sobre les circumstàncies 
subject ives de l 'escr iptura , sobre la comunicac ió estètica i sobre 
el p o e m a c o m a realitat pròpia, aspecte que reafirma amb una 
citació diàfana de Ja ime Gil de Biedma. 
Efect ivament , el p o e m a és, per una part, un procés , una 
cons t rucc ió , una abstracció de l ' exper iència ; però, per una altra 
part, és el resultat , l 'objecte que , com el quadre o l 'escultura, es 
t roba el lector entre els objectes del món que l 'envolta. Aquest 
doble caire conforma qualsevol obra d ' a r t i, per tant, el poema. 
Vos p resen tam, a m b el beneplàci t de l 'autor , dos dels objectes 
artístics que , a parer nostre, són representat ius de la manera de 
procedi r d ' en Lluís , i que (¿casualment?) exemplifiquen també 
el títol del llibre: «L ' ins tan t (un instant que cerca el "nord 
e spa ió s " i "que sols no tocà en terra") t ransparent (una 
t ransparència lumínica que permet de veure-ho tot, de veure-hi 
clar: des "dels dies que vénen" fins "la punta obscura de llum 
que s e ' n va")» . Espai i t emps : coordenades de la matèria on es 
mouen els esperi ts de l ' autor i del lector. Aquestes notes no 
tenen m é s pre tens ió que la de presentar una mostra gustosa de 
l a p o e s i a d ' e n Lluís (una referència m í n i m a d e la seva producció), 
i t ambé la de convidar a la lectura expans iva , en primer lloc, 
dels altres 21 p o e m e s del llibre, i, després , de tota l 'obra passada 
i futura de l 'autor. 
B.G. 
2 0 
V a se un no res. 
U n a dis t racció mol t flaca de la vigília. 
Un aire d 'a fec te que enrióla 
les busques cap a l ' hora 
de la son, un bri de pols de vidre 
que l lepà dr ingant 
la nina dels ulls.. . 
L ' idi l . l i del llit buit, 
els fulls 
deixats anar 
damun t la taula 
amb descurança , 
el cos gravat 
en la gelor 
dels l lençols blancs, 
l ' avès que s 'ar ravata 
i pren bordada 
cap al nord espaiós. . . 
un instant 
que sols no tocà en terra. 
L'INSTANT TRANSPARENT 21 He vessat la mirada per l 'arrossar; l ' he vist, met iculós i exacte, 
e s tendre ' s i vorejar el camí del nord. 
M é s l luny, he vist els solcs 
que enfilen l 'horabaixa 
cap a esquinçar la plana 
tacada pel vol 
recelós dels ànecs . 
H e vist la sageta emmetz inada 
dels dies que vénen, 
la flor ar rabassada del cor del cedre, 
la punta obscura 
de llum que s e ' n va... 
III 
JAUME GALMÉS 
Del «CICLE D'ANJA» 
Jaume Galmés. Sant Llorenç des Cardassar, 1967.Al 1992 guanya el premi Salvador Espriu ambNàufrag 
en el temps. Autor, a més, d'Amor i Somni (finalista del premi Josep Pla de poesia, 1987), de Sota els 
estels (1994) i de diverses narracions i traduccions de poetes alemanys. 
A TU 
«Einmal 
Lebt ich, wie Gòtter, und mehr bedarfs nicht.» 
Friedrich Hòlderlin 
I puix que t'he posseït una vegada, 
qui pot negar-me que la no repetició, 
que la unicitat del nostre donar-se, 
no ha tengut un ressò dins el Cel immens? 
Qui pot no concedir-me que aquella 
fou la Nit, 
l'única i eterna Nit 
en què el món fou creat, 
de què l'endemà 
havia de ser la Llum perdurable 
que havia d'irradiar, alegrant-lo, 
el Cor de tota la Creació? 
Tu ets el Sol, 
l'alè de la Vida 
que em nodreix eternament: 
els teus raigs m'alegren 
sense cremar-me, 
cada un és una radiació 
d'aquell Dia que ens prenguérem, 
i que com l'àguila puc contemplar 
sense enlluernar-me 
pel do del teu Amor: 
la font d'aigua viva que brollà 
inesperadament, 
el doll de la qual continua fluint, 
esbrellant aquella roca fosca, 
la nostra Nit, 
i banyant-ma en el seu record 
m'assacií 
i esdevenc benaurat 
per a l'Eternitat. 
EN EL CEL 
Sant Pere ens obrirà les Portalades 
i els Sants s'acostaran a beneir-nos. 
Els àngels cantaran i astres fulgents 
al Paradís d'Amor ja ho meravellen. 
Tot de camps blancs gebrats s'estendran lliures 
i acolliran les nostres passejades. 
Els nins oblats faran un passadís 
de mil pètals de rosa encatifat. 
Déu al seu setial, enmig de dolces músiques, 
prenent-nos de les mans, ens ajuntarà en Ell, 
i, enfora de l'abast de la Seva Mirada, 
darrera els cortinatges, el tàlem amb dosser. 
LA VIDA TOTA em té tot 'namorat... 
si la pogués estrènyer! estrènyer els somnis 
amb erls records, els aires i les boires; 
si pogués allargar la mar als niguls! 
Però sí, ves que ho puc fer, i tant! prenent-te 
benn fort, amor, condant-te la cintura 
com la soca que em salva de l'abisme, 
com la roca que em salva d'anegar-me 
en la profunditat d'aquest no-res 
sobre el que estic suspès. 
Abril '95 
IV 
ESCRIPTURES DE NINGÚ 
Miquel Mestre 
C A L A I B A R C A 
I II III 
al lluny 
s ' a l lunya 
la 
barca 
el 
de ixant 
deixa 
silenci pla 
sobre 
mar plana 
s 'a l lunya 
el 
silenci 
calla 
sobre 
mar plana 
la 
llum 
muda 
la 
llum 
el 
silenci 
una 
barca 
muda 
la 
cala clara 
calada llum 
cal lada 
muda 
muda el 
temps 
PLUJA D I S T A N C I A M I R A L L T R E N C A T 
la 
pluja 
puja 
calcs 
escales de 
grisa 
claror 
ales 
niguls de 
plom 
( l 'om 
desfullat) 
llum 
implorada 
p lorada 
aigua 
des d ' o n ? 
de qui? 
els 
ulls 
humi ts 
sobre la pell de l 'a igua 
l 'arbreda calcada 
des de l 'altra vorera 
contemplo immòbil 
la quietud de 
la superfície 
la 
quietud 
dir 
és 
desdir 
la veu 
del 
si lenci: 
ca l l a 'm 
veu 
C A P V E S P R A L 
tarda 
de 
tardor: 
el vent 
m ' i n v e n t -
a 
l làgr ima 
esdrúixola 
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BELLPUIG festes 
F E S T E S D E SANT A N T O N I D E P A D U A 
A r t à - J u n y 1995 . VIII c e n t e n a r i del n a i x e m e n t del Sant 
P r o g r a m a i c o n v i d a d a 
d i e s 4 - 1 2 
19'30 hores. N o v e n a 
A l'església conventual de 
Sant ANTONI, a les 7'30 h. 
del capvespre, rosari, pregàri a 
al Sant de Pàdua, Eucaristia i 
sermó pels frares de la 
comunitat. 
d i s s a b t e , 1 0 j u n y 
18 hores, C a v a l l e t s 
El nostre Antic Grup Fol-
klòric, a més de donar 
esplendor als actes més 
importants de les Festes, a les 
6 del capvespre, f e r à l ' a -
c o s t u m a t P A S S E I G P E L S 
C A R R E R S I P L A C E S D E L 
N O S T R E P O B L E . 
19 hores, T ó m b o l a 
L'Exposició d'obsequis, 
sempre tan sospirada, serà 
oberta a les 7 del capvespre, 
i romandrà oberta també els 
dies 11, 12 i 13. A l'entrada 
del claustre hi trobareu el detall 
de les hores de visita i de les 
rifes. 
d i u m e n g e , 1 1 j u n y 
18'30 hores, j o c s i n f a n t i l s 
Que es sentin especialment 
convidats els alumnes de Pri-
mària i d'EGB de tot Artà. Però 
també tota l'altra gent. Veniu a 
la plaça del Convent a partir de 
les 6'30 hores del capvespre. 
22' 30 hores, A r t à B a l l a i C a n t a 
El magnífic grup de ball ens 
alegrarà a les 1 0'30 del vespre. 
d i l l u n s , 1 2 j u n y 
21 '30 hores, C a r r o s s e s 
Amb la fastuositat acos-
tumada, sortirà del convent 
franciscà a les 9'30 del vespre. 
Seguirà el mateix itinerari de 
cada any. 
d i m a r t s , 1 3 j u n y , S A N T 
A N T O N I D E P À D U A 
1 1 hores, C e l e b r a c i ó d e 
l ' E u c a r i s t i a 
Presidirà la missa Fr. 
Antonio Roldan, TOR., 
Vicari Provincial. 
21'30 hores, F e s t i v a l 
G i m n à s t i c 
A la plaça del Convent. 
23' 30 hores, F o c s A r t i f i c i a l s 
Més o manco a les 1 1 '30 de 
la nit. Com sempre, els focs 
d'artifici, amb la traca espec-
tacular, aniran a càrrec del 
Sr. Jordà de Lloret de Vista 
Alegre. 
d i m e c r e s , 1 4 j u n y 
20 hores, M i s s a d e d i f u n t s 
Record-Pregària pels qui 
foren membres de la Pia Unió 
Antoniana o, senzillament, 
devots del Sant de Pàdua. 
A g r a ï m e n t : Només en podem deixar una 
petita mostra. Per exemple: a tots els qui ens 
honraran amb la seva presència, a l'estol de 
personesquecleixen tan artísticamentpreciosa 
laCapellade Sant Antoni i Carrossa, a l'esbart 
de dones i homes que fan possible el miracle 
de la TÓMBOLA, als balladors i balladores 
d'ArtàBallai Canta, al Claustre de Professors, 
al director dels CAVALLETS, Pep Gil, a la 
Caixa de Balears SA NOSTRA, amés d'altres 
estimades firmes comercials i persones 
anònimes, però dins el record, que han 
contribuït amb esforços personals o amb 
doblers i altres fineses. I, lògicament, a 
l'Ajuntament d'Artà, que ens ajuda de mil 
formes i maneres. 
E l s f r a n c i s c a n s d e l a T . O . R . 
M O L T D ' A N Y S ! ! 
VIDRIO ALUMINIO S A N E A M I E N T O 
J. Bernad, J. Zafra i J. Genovard 
Ctera. Santa Margalida, 57 -Tel. 83 66 35 
ARTÀ (Mallorca) 
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col·laboració 
Festa de Sant Antoni de Pàdua a Artà 
Quan des del convent de Llucmajor els Pares 
Salvà i Fornés arribaren a Artà el 14 de juliol de 
1897, foren rebuts amb els braços oberts per la 
gent del poble, però especialment pel qui durant 
23 anys tenia la clau i cuidava del convent com la 
nineta dels seus ulls; era mestre Andreu Siurell, 
home tot de Déu, que acabà els seus dies dins la 
comunitat com un frare més. 
Maldement l'interès de mestre Andreu, el culte 
era quasi inexistent, per això, els PP. Fundadors, 
mentre arreglaven les seves cel.les per habitar, 
dignificaven la Casa de Déu amb l'esplendor de 
les ceremònies i les festes religioses, entre elles la 
festa de Sant Antoni de Pàdua. Tenim les cròniques 
detallades dels anys 1901 (13 de juny), i pareix 
que fou el començament gloriós d'aquesta festa, 
i cosa curiosa amb aquests quasi 90 anys 
d'existència, es manté intactaen la seva estructura 
general. 
Tres eren i són els puntals de la festa; La 
Capella, la Carrossa i els Cavallets. Les parets de 
la capella, abans de la reforma de 1 950, no eren 
molt vistoses, per tant, amb motiu de Sant Antoni, 
la transformaren per complet. Cortines, salmons 
elèctrics, lliris i flors de paper, que les devotes del 
convent havien confeccionat durant l'any. 
Cossiols de tota mena, anys més de 60, que fent 
pisos pujaven cap a la cúpula, brolladors d'aigua 
i gàbies de canaris que cantaven el temps de 
l'ofici. Era tot un somni. Després de la reforma, 
es posà com a fons la cortina de vellut brodat i 
Sant Antoni damunt un pedestal, enmig de moltes 
flors, més amunt, quedava molt més vistós, i 
aprop dels artanencs per escoltar les seves 
pregàries. La imatge del Sant, sempre molt 
venerada pels artanencs i que els joves s'hi 
plantaven davant, resant i pegant els botets de 
costum per veure si els trobava «novio o novia». 
La Carrossa de l'any 1901 fou l'admiració dels 
artanencs. El cronista la descriu així: «Una 
plataforma reblida de flors de paper, lliris i 
azutcenes i entremig els angelets. Dins una 
capelleta un nin representava Sant Antoni. Per 
aquelles saons i durant molts anys era tirada per 
cavalls a les ordres d'un conductor amb casaca 
vermella, calçons curts i un tricorni de gala al cap. 
Després ja posaren un cotxe i més envant un 
camionet de l'amo en Perico «Guixo», des de 
l'any 1 946 un «Chevrolet». Sembla que els anys 
1937 i 38, pels perills de la guerra sortia la 
carrossa els capvespres i després a les 12 de la nit, 
acompanyats pels 5 cavallets, vertaders 
protagonistes de la festa, ben adornats amb flors 
i cascavells, ballant els «Indis, i els Nans, a més 
del de la carrossa. Tal volta preguntareu com és 
que són 10 i no cinc, com era de caixó; Devers 
Foto mol t ant iga , a b a n s dc la re forma de la 
C a p e l l a de San t Antoni. 
l'any 50 Fr. Pere fou destinat a Llucmajor, ell els 
havia ensenyat durant molts anys, després de 
mestre Aloiet, i volgué implantar-los aLlucmajor 
però la cosa no va tengué èxit, i així s'afegiren als 
5 d'Artà. 
Permeteu-me acabar amb unes idees inspirades 
del Pere Ginard. «Els cavallets amb el bellugueig 
de robes i cintes llampants, amb els seus bots i 
cabrioles i amb la musiqueta de les danses, són 
una llepolia pels ulls i per les orelles. Oh els 
cavalletsquegraciosamentballen, boten i ondulen 
sens fatiga, com creats en l'encís del moviment». 
A r t a n e n c s , t o t s a f e s t a , i p e r a m o l t s d ' a n y s . 
P . B a l t a s a r C l o q u e l l , T O R . 
3 juny 1995 
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col·laboració 
Psicologia 
De l'amor i altres històries. 
Per què ens e n a m o r a m d ' u n a 
persona i no d ' u n a al tra? Per què 
duren les re lac ions ara m e n y s que 
abans? Q u è es pot fer pe rquè una 
parella dur i? Aques t e s qües t ions 
s 'han ana t p l a n t e j a n t d e s que 
l 'home és l ' h o m e , però fins fa poc 
la C i è n e i a n o h a v i a i n t e n t a t 
r e s p o n d r c - l c s . A r a , a p a r e i x e n 
teories que des dc la Psicologia , 
l ' A n t r o p o l o g i a i, fins i tot, la 
Neurologia par len de l ' a m o r i dc 
les parel les . L ' a m o r romànt ic és 
aquell que sent im per una altra 
persona a la qual vo ld r í em tenir 
com a parel la . Segons una teoria 
psicològica, p o d e m dir que aquest 
amor té tres c o m p o n e n t s princi-
pals: la pass ió ( l ' a t r acc ió física 
capa l 'al tre), la int imitat (formada, 
entre altres coses , pel sent iment 
de que l 'a l tre ens escol ta i ens 
entén) i cl c o m p r o m í s (cuidar la 
relació a m b l 'a l t re , fer-se respon-
sable de la re lac ió a m b l 'al tre) . 
Quan pa r l am d ' a m o r romàn t i c 
s u p o s a m q u e hi són p r e s e n t s 
aquests tres c l emen t s ; l ' enamora-
ment, en canvi , seria m é s s inònim 
de passió. 
L ' e n a m o r a m e n t , a nivell biolò-
gic, suposa una pujada cn l 'a l l ibe-
r a c i ó d e c e r t e s s u b s t à n c i e s 
e s t imulan t s c e r e b r a l s . A q u e s t a 
est imulació ens faria sentir més 
actius, més insens ib les a la son i a 
la gana, penden t s n o m é s de l 'altra 
persona, ava luant pos i t ivament tot 
el que ve d 'e l la . Però , per què ens 
enamoram d ' u n e s pe r sones i no 
d ' u n e s a l t r e s? D u r a n t la nos t r a 
infància a n a m cons t ru in t al nost re 
c e r v e l l u n a i m a t g e del n o s t r e 
poss ib le objec te d ' a m o r ideal. Se 
s u p o s a q u e h o f em a p a r t i r 
d ' e l e m e n t s q u e ve im en els adul ts 
q u e ap rec i am. Q u a n de m é s grans 
e n s s e n t i m s o l s , c e r c a m u n a 
aven tu r a o p e n s a m q u e és hora 
d ' e s t ab l i r -nos a m b una pare l la i ens 
t r o b a m a m b u n a p e r s o n a q u e 
s 'ajusta m é s o m e n y s a aquest model 
es d e s p e r t a aques t a r eacc ió q u e 
a n o m e n a m e n a m o r a m e n t i que cs 
t radue ix per aques t a l l i be ramen t 
d ' a q u e s t e s subs tànc ies ce rebra l s . 
Però , quin t e m p s pot durar aques ta 
e tapa , a m b aques t a pujada d ' ac t i -
vi tat? S e g o n s diferents autors , cl 
p r o m i g és de 1 8 mesos a 3 anys , 
una v e g a d a q u e el con tac te en t re 
les dues pe r sones s ' ha estabi l i tzat . 
Després hi haur ia una tendènc ia , 
ent re les parcl les que s 'han establer t 
c o m a ta is , a l ' a u g m e n t d ' u n e s 
subs tànc ies di ferents, d e n o m i n a d e s 
e n d o r f i n c s , q u e p r o v o q u e n u n a 
sensac ió de segure ta t , es tabi l i ta t i 
t r a n q u i l · l i t a t . P e r m a n t e n i r u n a 
pass ió , p e r t a n t , s ' h au rà de t rebal lar 
j u n t a m e n t a m b la pare l la i un poc 
en c o n t r a d ' a q u e s t a t e n d è n c i a 
na tu ra l . 
Aix í , la r espos ta a per què les 
r e l a c i o n s d u r e n a ra m e n y s q u e 
a b a n s , n o la t r o b a r e m e n el 
c o m p o n e n t pass ió , j a que se suposa 
que s ' hau r i a man t ingu t es table a 
t ravés de les gene rac ions . Pel que 
fa a la in t imi ta t s ' ha dc dir que és 
mol t impor tan t a 1' hora de mesura r 
la salut d ' u n a re lac ió de parel la . 
La i n t i m i t a t s u p o s a c o m p a r t i r 
s en t imen t s , c o m p a r t i r p reocupa-
c ions , sent i r -se a p rop de l 'a l t ra 
persona . A q u e s t a in t imita t es veu 
incen t ivada per la pass ió i per la 
conv ivènc ia . Però , c o m en el cas 
de la pass ió , t ambé ha de fomentar-
se, obr in t c a m i n s de c o m u n i c a c i ó 
entre les dues par ts de la re lació. 
I cl c o m p r o m í s ? El c o m p r o m í s 
és r e l e m c n t m é s impor tant a l 'hora 
de p r e v e u r e la d u r a c i ó d ' u n a 
re lació. Si ens c o m p r o m e t e m a 
s e r f i d e l s a u n a p e r s o n a , a 
p r eocupa r -nos per ella, a c o m -
p a r t i r a m b e l l a el q u e a n e m 
a c o n s e g u i n t , a l lui tar per t i rar 
e n d a v a n t la r e l a c i ó é s m é s 
p rob lab lc q u e la re lac ió duri . Si cl 
c o m p r o m í s es tà cond ic iona t a la 
du rada dels al tres e l emen t s pe rquè 
p e n s a m q u e les r e l a c i o n s n o 
necess i ten cu ida r - sc j a que l ' a m o r 
pass ional és e tern (i cn cas q u e 
a ixò no passi s u p o s a m que és que 
no ens e n t e n í e m prou a m b l 'a l t ra 
pe r sona) la re lac ió és p robab le 
que tengui u n a d u r a c i ó m i t j a d ' u n s 
4 a n y s ( s e g o n s i n d i q u e n les 
es tad ís t iques de separac ions ) . 
Pau la V i c e n s B a u z à 
TALLER M E C À N I C , 
J O A Q U Í N O R T E G A 
V e n d a i reparac ió d e b ic ic le tes , 
c i c lomotors , m o t o s i a u t o m ò b i l s . 
Carrer Na C a r a g o l , 39 -41 - Te l . 8 3 6 0 4 3 
A R T À 
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D'Artà a Lisboa 
3 j u n y 1995 
col·laboració 
(D. Carlos Gómez Alvarez, notari actual a 
Madrid, és subscriptor de Be l lpu ig des de la 
seva fundació, data en la qual ell actuava de 
notari al nostre poble. Juntament amb la seva 
esposa i alguns dels seus fills, ens visiten amb 
freqüència, ja que les vacances les passen a la 
Costa dels Pins. A més, es senten molt 
vinculats al nostre poble, ja que 5 dels seus 
nombrosos fills, són i es senten 
artanencs. Dos d'ells, en Pau i cn 
Marc, cl primer resident a Lisboa 
i l'altre a Moscú, ens han fet 
arribar les seves impressions 
d'allà on viuen i les relacions 
que tengueren i que recorden dc 
quan estaven a Artà. 
Avui publicam una col·labo-
ració que ens ha fet arribar cn 
Pau des de Lisboa i que a 
continuació transcrivim) 
«El darrer any que 
vaig estudiar a Artà va 
ser el 1 973 on vaig fer 
el 5è d'EGB. Després 
vaig passar a Manacor 
a indicacions del meu 
pare, llavors resident a 
Artà. La meva estada a 
l'illa es va allargar un 
poc més, però no el 
suficient per poder 
escriure aquesta cròni-
caen mallorquí, idioma 
que aleshores es parla-
va poc a les escoles i manco 
s'ensenyava (deman als amics 
de Bellpuig que m'ho tradues-
quin). Quan jo venc a Mallorca, 
intent parlar la nostra llengua a 
empentes, és clar, recordant les 
vocals neutres, mudes, suaus i 
insonores, però plenes d'un gran 
significat per a mi. 
El meus pares m'han estat 
informant sempre del que passa 
a Artà i conec i record noms de 
persones que jo tractava, com 
l'amo en Cartutxo, els amics 
Pedro, Joan, Miquel, Biel i 
altres. També els meus profes-
sors, don Jeroni i don Joan, i la 
nina Francisqueta de s'Estació 
que record que va ser un any la 
reina de les festes. Ara segur ja 
no ens coneixeríem. Llocs com 
Sa Clota, Ses Pesqueres i molts 
altres indrets on anava a jugar. 
Per aquella època, Lisboa no 
significava per mi més que un 
punt a un mapa de la península 
Ibèrica. La vida, a empentes, em 
va dur fa uns 4 anys. a Lisboa a 
treballar Tenc el càrrec d'en-
gi nyer auna empresa espanyola 
de drassanes. Aquí he trobat un 
món singular i estranyament 
familiar. Lisboa és una ciutat 
que no dóna a l'Atlàntic, sinó 
que es presenta oberta al 
Mar de la Paja, un interior 
que forma el Tajo uns 
quilòmetres abans de 
l'oceà. Lluites, rancors i 
diferències amb Castella, 
alimentaren la persona-
litat portuguesa, i la seva 
festa nacional és el dia de 
la victòria (derrota?) 
d'Aljubarrotaen la topada 
bèl.lica més important 
iH contra les tropes caste-
llanes. Aixímateix, un 
I refrany diu: «De Espanha, 
ni born vento ni bom 
casamento»... 
Però avui, els espanyols 
són molt ben acollits a 
Portugal. Aquí, el ritme 
de vida és trepidant, com 
a molts altres indrets. Els 
tres quilòmetres de llarg 
que té el pont nomenat 25 
d'Abril, es veu insuficient 
pel trànsit que hi desfila 
diàriament. Però els paratges que 
es contemplen des de dalt i la 
seva immensitat, em recorda les 
sensacions que quan era petit 
tenia veient les pedres rodones 
del torrent d'es Cocons a Artà. 
Els seus 5 carrils no poden evitar 
els monumentals embossos en 
hores punta. 
Diuen els portuguesos que 
C A R P I N S A 
Carpintería en Aluminio 
y Saneamiento 
A. C u r s a c h y E. M a t a l l a n a 
c/ Fray Jun ípero Serra, 7 
tel. 83 54 78 
0 7 5 7 0 - Artà 
* T e c h n a l 
* Puertas Alumin io 
* Correderas aluminio 
* Persianas Mallorquínas 
* Cerramientos Ga lenas 
* Toldos Policarbonato 
* Cristalerías y Murales 
* Calefacción 
* Energía Solar 
* Fontanería 
3 j u n y 1 9 9 5 
L i s b o a é s l a c i u t a t d e l a l l u m , t é el 
m a t e i x h o r a r i e u r o p e u i l a m a t e i x a 
h o r a q u e R o m a . É s c o m si l e s t a r d e s 
t e n g u é s s i n u n e s h o r e s m é s q u e e l s 
h o r a b a i x e s d ' A r t à . E l l l e n g u a t g e é s 
u n a d e l e s c o s e s q u e r e s u l t e n c u r i o s e s 
per a u n m a l l o r q u í a P o r t u g a l . L a 
s i m i l i t u d d e l e s v o c a l s é s g r o s s a . S ó n 
v o c a l s m u d e s , n e u t r e s , s u a u s i l e s 
c o n s o n a n t s e x p l o s i v e s i p l e n e s d e 
s ign i f i ca t . P e r e x e m p l e « a m p l e » e s 
d iu « l a r g o » i l l a r g , « c o m p r i d o » , 
g r a c i ó s « e n g r a ç a d o » . A v e g a d e s e l s 
p a r i e l m a l l o r q u í i d i u e n q u e 
B E L L P U I G 
m ' e n t e n e n p e r ò v o l e n s a b e r q u i n 
i d i o m a e l s p a r i . 
P o d r i a s e g u i r p a r l a n t i e s c r i -
v i n t m i l d e t a l l s c u r i o s o s d e la 
v i d a a L i s b o a . T a m b é s é q u e 
q u a l q u e d i a d e i x a r é a q u e s t a 
t e r r a i t o r n a r é a l a m e v a p à t r i a , 
s a b e n t q u e d e i x a r é a q u í p a r t d e 
l a m e v a v i d a i h i s t ò r i a c o m j a h o 
v a i g f e r q u a n v a i g d e i x a r A r t à , 
M a n a c o r i M a l l o r c a . C a d a c o p 
e m r e s u l t a m é s d i f í c i l a n a r 
d e i x a n t t r o s s o s d e la m e v a v i d a 
a l l o c s q u e d e s p r é s e m d e i x e n 
449 25 
col·laboració 
i m p a c t a t s r e c o r d s q u e p e r -
d u r e n s e m p r e d i n s e l c o r . 
A r t à e n v a s e r u n d ' e l l s i el 
d u r é p e r a s e m p r e . 
U n a s a l u t a c i ó m o l t a f e c -
t u o s a a t o t s e l s a r t a n e n c s , i 
a l s q u i h a u r a n f e t p o s s i b l e 
q u e a q u e s t e s c r i t m e u a r r i b i 
a t o t e l p o b l e d ' A r t à , e l s 
r e d a c t o r s d e B e l l p u i g . 
L i s b o a , m a i g d e 1 9 9 5 
P a u G ó m e z M a r t í n e z 
N ECESITA USTED UN SEGURO? ECESITA INFORMACIÓN DE LOS SEGUROS QUE HAY EN EL MERCADO? ECESITA AMPLIAR LOS QUE YA TIENE CONTRATADOS? 
CATALINA 
TH. BONNÍN 
P R O F E S I O N A L T I T U L A D O , Q U E S I N N I N G Ú N C O S T E A D I C I O N A L , LE 
O F R E C E R Á A S E S O R A M I E N T O P R O F E S I O N A L G A R A N T I Z A D O E I M P A R C I A L 
Q U E , S I N E S T A R V I N C U L A D O A N I N G U N A C O M P A Ñ Í A D E S E G U R O S ( P A R A N O 
P E R D E R LA O B J E T I V I D A D ) , LE A C O N S E J E R A LO Q U E E S M E J O R Y M A S 
A D E C U A D O P A R A U S T E D . 
LE FACILITAMOS ASESORAMIENTO Y PRESUPUESTO SIN COMPROMISO SOBRE CUALQUIER SEGURO 
CORREDOR DE SEGUROS INSCRITO EN EL REGISTRO DE LA DERECCION GENERAL DE SEGUROS, 
c a r r e r Q u a t r e C a n t o n s , 5 ( 0 7 5 7 0 - Ar tà ) - T e l . 8 3 6 0 2 2 - F a x . 8 3 6 0 8 5 
E s c o l a d e X o f e r s 
i A s s e g u r a n c e s 
Gran Via, 4 2 - 0 7 5 7 0 - A r t à 
T e l s . 8 3 6 2 3 1 - 8 3 6 3 3 2 - Fax 8 3 
6 7 1 1 PREVIASA 
SEGUROS DI; SAI.¡I) 
ASISTENCIA SANITARIA 
COBERTURES: 
Medicina General, Pediatria, A.T.S. 24 hores. Anàlisis clínics, radiografies; Totes les especialitats mèdiques 
i quirúrgiques, com també tots els medis complementaris de diagnòstic. 
Una revisió ginecològica a l'any (en Centres designats per la Companyia); Hospitalització mèdica , quirúrgica, 
pediàtrica i psquiàtrica. Cobertura del part i estancia en UVI i urgències. 
TAMBÉ: Part amb epidural 
Planificació familiar: Vasectomia i lligadura de trompes. 
Aquesta póliza dur incorporat de forma totalmet gratuïta, 
el Servei Multidental. 
Sense cap mena de talons i des de 4.823ptes. al mes. 
1 6 4 5 0 
B E L L P U I G 
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noticiari 
Sebas t ià M e s q u i d a , p r e s e n t a c i ó 
del n o u l l ibre 
Dijous qui ve dia 8, a les 9'30 del vespre hi haurà 
la presentació del llibre de Sebastià Mesquida, El 
Sagrament universal. Aquest acte tendra lloc a la sala 
de conferències de la Residència. Hi serà present 
l'autor, que prendrà la paraula. El llibre està prologat 
per Jaume Santandreu i recull la reflexió personal 
sobre lapresènciadels creints al bell mig de la societat 
i de la història. 
' ÍÍSVSÍÍSS^ i ••'A't 
L ' A R T E S A N A 
Pastisseria i 
Rebosteria 
Mallorquina. 
Serveis de 
Baptismes, 
Noces i Comunions 
Av. C o s t a i Llobera , s / n . Tel . 8 3 5 7 0 3 
0 7 5 7 0 Artà - Mal lorca 
RESTAURANT 
S ' E S T A C I Ó 
- Espec ia l i ta t e n pael les i 
c u i n a mal lo rqu ina . 
- M e n j a r per encàr rec . 
- Berenars . 
- M e n ú del dia 
Av. C o s t a i Llobera , 3 
Tel . 8 3 5 9 8 5 
Artà 0 7 5 7 0 (Mallorca) 
CONSTRUCCIONES EXCAVACIONES 
DESMONTES PLANTA DE AGLOMERADO 
ASFALTOS CANTERA DE ÁRIDOS PROPIA 
AGLOMERADO ALQUILER MÁQUINAS 
DELEGACIÓN EN CALA RAJADA: 
Vía Mallorca, s/n - Tel. 56 37 48 
BOMBA HORMIGONAR PROPIA 
HORMIGÓN PREPARADO 
CONTROL CALIDAD 
LABORATORIO 
JffA" >gsTïlzllhftlctf5i 
W w w C I . F A - 07 254188 
PLANTA: Ctera. Artà -Alcúdia, km 4 
tel. 83 56 88 Fax: 56 52 67 
3 j u n y 1 9 9 5 4 5 1 27 
B E L L P U I G noticiari 
Mes de Maria 
Dimecres dia 31 horabaixa a Sant Salvador hi va haver el final del mes de Maria. L ' a c t e va c o m e n ç a r a les 18 '30. Després de 
resar el rosari i de fer l 'exercici del mes de Maria , es va celebrar l 'Eucaristia. Durant tot el mes de maig, en haver dinat, aquest 
exercici de pietat mariana ha reunit un grup nombrós de dones al Centre Social i a l 'Esgles ie ta . En el Conven t es feia el vespre 
abans de la Missa. 
La festa va acabar amb gelat i enseïmada. Que l 'any que ve no en falti cap. 
m i l l o r wm^OBk 
B A L - 0 9 0 T e l e f a x 5 8 6 4 7 0 
T è l e x 6 9 5 6 5 V G O R E 
Calle Binlcanella, 12 
Tols.: (971) 585515 - 585552 
CALA MILLOR 
Carretera Cala Agulla, 19 
Tels : (971) 564300 - 564017 
CALA RATJADA 
Avión ida/vuelta 
CUBA 39.500 pts. 
SANTO DOMINGO 58.900 pts. 
ATENAS 25.000 pts. 
BRASIL 59.900 pts. 
VIENA. 35.500 pts. Solo ida: 21.900 pts. 
BUDAPEST. 35.500 pts. Solo ida: 21.900 pts. 
VARSÒVIA. 40.900 pts. Solo ida: 22.400 pts. 
Vacaciones de verano en DISNEYWORLD -135.900 pts. 
del 13 al 21 julio. 9 días. Avión desde Palma 
GRECIA. 8 días - 47.000 pts. 
ATENAS + CIRCUITO DEL PELOPONESO - 81.000 pts. 
LA CERDANYA - FRANCIA Y PIRINEO ARAGONÉS 
del 26 junio al 03 julio -56.000 pts. 
Fiestas de San Juan en Barcelona - 10.900 pts. 
Un día en Port Aventura - 9.900 pts. adultos; 
6.800 pts. niños 
Avión Palma ROMA 28.500 pts. ida/vuelta 
19.500 pts. solo ida 
SALZBURGO 27.000 pts. ida/vuelta 
LISBOA 29.500 pts. ida/vuelta 
21.900 pts. solo ida 
DUSSELDORF 26.000 pts. ida/vuelta 
STUTTGART 26.000 pts. ida/vuelta 
C a r r e r C i u t a t , 4 8 - A T e l . 8 3 5 3 7 5 
Les ofrece sus servicios en: 
* CRISTALES REDONDOS DE CAMILLA 1 
* DOBLE ACRISTALAMIENTO 
* CRISTALES DE SEGURIDAD Y TEMPLADOS „ 
* CRISTALES TALLADOS I BISELADOS 
* EN VARILLADOS Y EMPLOMADOS 
METACRILATO 
PECERAS A MEDIDA 
LETREROS LUMINOSOS 
CRISTALES COLORES 
* FALSOS TECHOS 
* MAMPARAS DE BAÑO 
* EN MARC ACIÓN 
28 452 
BELLPUIG 
A manera d ' in t roducc ió , als números 
anter iors hem vist d ' u n a forma mol t 
resumida el que ha estat la història del 
bonsai a t ravés dels segles fins als nostres 
dies, per a comença r des d ' a ra a explicar 
la manera d ' in ic iar -nos en el cultiu i 
donar forma al bonsai i aconseguir a m b 
el temps i paciència , vertaderes obres 
d 'a r t . 
Iniciar l 'af ició al bonsai actualment no 
és massa difícil, t ampoc és car ni és 
necessari un gran espai. Quasi podr íem 
dir que el m é s important és paciència i 
temps per dedicar-l i . La existència de les 
associacions que es dediquen a realitzar 
exposic ions i a publ icar revistes i diversa 
bibliografia ded icada al bonsai , passen a 
l ' abas t de l s a f ic ionats la in fo rmac ió 
necessà r ia per adquir i r c o n e i x e m e n t s 
sobre les tècniques del cultiu del bonsai . 
J u n t a m e n t a m b els c o n e i x e m e n t s 
tècnics, el temps i la pràctica donen la 
exper iència necessària que ens permet 
aconseguir aquesta obra d 'ar t , j a que el 
bonsai ha sobreviscut a través dels segles 
i les cultures des de fa milers d ' anys . En 
pr imer lloc par larem dels estils, j a que és 
convenient seguir un mínim de les pautes 
dels mestres bonsaiers , tant orientals com 
occidentals , sense fugir massa de l 'estil 
que tendrien els arbres al seu estat natural; 
a més , el c reador del bonsai li imprimirá 
el seu propi caràcter . 
3 j u n y 1995 
noticiari 
L ' a r t de l b o n s a i 
És important pel cul t ivador saber la 
forma o estil convenient per a cada arbre, 
pel que és necessari conèixer a quina 
família pertany, i la manera com i on viu 
a la naturalesa, perquè és tracta d 'adaptar-
la de forma miniatur i tzada als arbres que 
cult ivam com a bonsai . Si hem tengut 
l 'oportuni tat de veure o llegir revistes o bé 
visitar a lguna exposic ió , on els bonsaiers 
ens mostren els exemplars més apreciats, 
ens haurem fitxat en la varietat de formes: 
des del bonsai d ' u n a sola soca a altres amb 
diferents soques , que semblen un petit 
bosc , o d 'a l t res que creixen dins una roca. 
Cada una de les diferentes formes que en 
principi ens poden parèixer arbitràries, 
estan perfectament controlades i cada 
una correspon a un estil completament 
definit. 
M a l d a m e n t l ' ex i s tènc ia del que 
podr íem dir-li reglamentació, que en 
principi sembla que dóna rigidesa a 
l 'obra d 'art , és cert que no existeixen 
dos bonsais de formes iguals ja que 
varien en cada arbre. 
Mateu Mascaró 
Nota.- Els interessats en el tema del 
bonsai , podeu contactar amb Andreu 
Forteza, tel. 836213, o amb Colau Carrió, 
tel. 836599. 
Per excurs ions : Joan Pastor, tel. 835104. 
imun 
m\u DE i 
Per embellir la zona del Punt Verd recentment s'hi han sembrat 
unes palmeres que de fet li donaran un altre especte. També se 
n'han sembrades al llarg de les noves casetes del camp de futbol. 
CONSTRUCCIONES 
E S T R U C T U R A S 
P í d a n o s 
p r e s u p u e s t o s 
s in c o m p r o m i s o 
C / R a f e l B l a n e s , 9 8 t e l . 8 3 6 6 6 4 
0 7 5 7 0 - A r t à 
3 j u n y 1 9 9 5 
B E L L P U I G 
453 29 
de la Colònia 
Activi tats del C l u b 
de la Tercera E d a t 
El C lub de la Te rce ra Eda t 
té previst per aques t m e s de 
juny una sèrie d 'ac t iv i ta ts . 
Demà dia 4 es farà una pael la 
a Ca los C a m p s q u e se servirà 
a les 14 hores . Cas q u e el dia 
no fos agradab le per estar a la 
vorera de mar, es farà a Bet lem 
(antic quar ter) . El d inar és de 
franc pels socis , i les altres 
persones paguen 5 0 0 pts . 
Pel p ròx im d i u m e n g e dia 
11 està previs ta una excurs ió 
a la part de P o n e n t de l ' i l la 
(Calvià, Capde l là , Andra tx i 
Port, C a m p de M a r i M a g a -
lluf). La sort ida serà a les 8 '30 
del matí. T a m b é hi poden anar 
els qui no són socis pel preu de 
2.000 pts , d inar inclòs . 
El d issabte dia 27 a les 
2 0 ' 4 5 ho re s hi h a u r à u n a 
conferència a les dependències 
del c l u b , i l · l u s t r a d a a m b 
d iapos i t ives s o b r e la pa r t 
antiga de Ciuta t a m b els seus 
monuments i cases senyorials; 
l ' expl icació ani rà a càr rec de 
Gaspar Va le ro . 
F ina lment d i a 2 8 d e j u n y , i 
ja en el ma rc de les festes de 
sant Pere , es retrà un h o m e -
natge al s soci s que durant l 'any 
1995 comple ixen 80 anys . 
R e n o v a c i ó del 
Conse l l Parroquia l 
D e s p r é s de sis anys de 
f u n c i o n a m e n t del C o n s e l l 
Par roquia l de Pastoral s e ' n 
p r e p a r a en a q u e s t s d i e s , 
d ' a c o r d a m b els estatuts , la 
renovac ió d ' u n a p a r t . Segons 
u n a no ta de la Pa r ròqu i a , 
a q u e s t a r e n o v a c i ó es vol 
preparar ; per a tal cosa duran t 
tres vespres es farà una reflexió 
i u n a pregàr ia . Els dies 5, 6 i 7 
a les 21 ' 3 0 h o r e s a l a p a r r ò q u i a 
hi haurà unes xerrades- tes t i -
mon i ober tes a to thom. L a 
pr imera anirà a càrrec d ' u n 
j o v e r e l i g i ó s , Pe re R i e r a , 
miss ioner dels Sagrats Cor s . 
Les altres dues seran dui tes a 
te rme per M n . Antoni Riutort , 
rec tor d 'A lga ida . La finalitat 
d ' a q u e s t s t r e s v e s p r e s és 
trobar el c l ima més convenient 
per r enova r el Consel l pa r ro -
quial. 
Mil lores a la f inca 
de Be t l em 
L a finca de Bet lem, de 
propie ta t munic ipa l de car re-
tera en amunt , ha comença t a 
r eb re mi l lo res per par t de 
l 'A jun tamen t ; després de la 
netej a s' ha tancat amb fi 1-ferro 
(A. Genovar t ) 
i e s t aques u n a zona per tal 
d ' i m p e d i r l ' a ccés als co txes i 
gent desaprensiva. T a m b é s 'ha 
posat una cadena a m b un pany 
q u e impede ix el pas als cotxes 
q u e n o h a n s o l · l i c i t a t el 
corresponent permís a l 'A jun-
tament . 
A q u e s t estiu es real i tzaran 
u n a s è r i e d ' a c a m p a d e s a 
1' esplanada de 1' antiga bateria, 
c o m e n ç a n t a ixí a tenir utilitat 
la f inca q u e ara per tany al 
poble . 
N o t a 
Un dimonió s'aficà a la 
darrera crònica en la notícia 
sobre laretolació dels carrers 
de Montferrutx. Enlloc de 
dir que la retolació estava 
feta amb ceràmica, sortí que 
«estava feta amb la màni-
ga», la qual cosa a més de no 
ser veritat no deixa de tenir 
la seva gràcia. Demanam 
disculpes. 
Si d e s e a una b u e n a 
const rucc ión para su v i v ienda 
p ida in fo rmac ión a: 
CONSTRUCCIONES 
M A N U E L P O Z O 
G U E R R E R O 
C7 Bona i re , 14 - 0 7 5 7 0 - Ar tà (971) 83 58 10 
Excavaciones 
SEBASTIAN SASTRE 
EXCAVADORA MINI 
C/. Son Servera, 29 
Tel. 83 65 59 
07570 ARTÀ 
(Mallorca ) 
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de la parròquia 
DIACONAT : 
REPRESENTAR SACRAMENTALMENT A CRIST-SERVIDOR 
Davant l 'avinentesa de la 
meva ordenació de Diaca, que si Déu hi 
vol es celebrarà el proper dissabte dia 10 
de j u n y al S e m i n a r i nou , c o n s i d e r 
interessant exposar-vos el significat i la 
funció d ' aques t ministeri ordenat. 
En e fec te , d ins la var ie ta t de 
serveis, de ministeris , que els batiats han 
d 'ofer i r i ofere ixen, exis te ixen en la 
c o m u n i ó de l ' E s g l é s i a els min i s t r e s 
ordenats . L ' e l ecc ió i el fet que Jesús 
env ià s els seus d e i x e b l e s és el que 
f o n a m e n t a el m i n i s t e r i o r d e n a t o 
j e r à r q u i c . Es t à f o n a m e n t a t sob re un 
manamen t de Jesús . Es tracta, doncs, 
d 'un enviar, d ' un servei (diakonia) , d ' una 
missió, d ' u n a funció ministerial pública. 
J a al N o u T e s t a m e n t i m é s 
c larament als escrits dels Sants Pares, es 
presenta així com ha de ser el ministeri 
o r d e n a t , r e c o n e g u t en les d i f e ren t s 
èpoques de l 'Esglés i a, el q ual s ' estructura 
de forma ternària:episcopat, presbiterat 
i diaconat. La relació íntima entre els 
tres està en la missió encomanada per 
Jesús i en el sagrament pel qual és 
concedit . 
A través del sagrament de l 'orde, 
el bisbe és in t roduï ten l 'orde dels bisbes, 
als quals Jesús , com a successors dels 
apòstols, els ha encomanat la cura pastoral 
de tota 1'Església. A través de l 'ordenació 
el prevere queda inclòs en l 'orde dels 
p reve res i, c o n s e q ü e n t m e n t , q u e d a 
instituït com a col · laborador i conseller 
del ministeri episcopal en les tasques 
d 'ensenyar , santificar i pasturar el Poble 
de Déu. I mitjançant l 'o rdenació , el diaca 
es situa en l 'o rde dels d iaques i, com a tal, 
en col · laboració a m b l 'orde dels bisbes. 
Els d iaques , per tant, reben el sagrament 
de l ' o rde i formen part, en grau inferior, 
de la j e r a rqu ia ; t robant -se en estreta 
vinculació a m b els bisbes i els preveres. 
La concòrdia entre els tres serà la garantia 
de la comunió . 
P e r t a n t , c a d a m e m b r e d e 
l 'Esglés ia , per ser tota ella servidora 
(minis te r ia l ) , ha d ' e s t a r al servei de 
l ' E v a n g e l i , en b e n e f i c i d e to ta la 
humani ta t . Pe rò , per la imposic ió de 
m a n s , un cr i s t ià , r e s p o n s a b l e j a pel 
Bapt i sme del servei (diaconia) comú a 
tota l 'Església , rep el do de l 'Esperi t per 
a una tasca específica i una responsabilitat 
n o v a : fer p r e s e n t d ' u n a m a n e r a 
s i m b ó l i c o - s a c r a m e n t a l , e n m i g d ' u n a 
comunitat , a Crist com a servidor dels 
homes. 
Així ho definia Pau VI : «el diaca 
és l ' an imador del servei , és a dir, de la 
diaconia de l 'Esglés ia en les comunita ts 
cristianes locals, s igne o sagrament del 
mateix Senyor Jesucr is t ,que no va venir 
per a ser servit, sinó per a servir» 
El diaca es diferencia del prevere 
en que no pot presidir l 'Eucaris t ia ni 
administrar el sagrament de la penitència. 
Dirigeix una comuni ta t en nom del rector 
o del bisbe. El prevere representa davant 
la comuni ta t a Cris t -Mit jancer , Crist-
Sacerdot; ment re que el diaca representa 
a C r i s t - S e r v i d o r i té c o m a m i s s i ó 
específica el ser test imoni visible i eficaç 
del se rve i q u e ha de r e a l i t z a r to ta 
l 'Església . 
Crist es va fer servidor de tots, és 
a dir, diaca de tots, i si el diaconat troba 
el seu fonament en les paraules i la vida 
de Jesús , el d iaca existeix per a recordar 
als feels i als m e m b r e s de la jerarquia que 
el seu veritable Sacerdoci consisteix en 
el servei constant en unió amb Crist, que 
vingué a servir i donar la vida per a tots. 
La funció del diaca com a ministeri 
(servei) o rdena t es concen t ra en tres 
serveis relacionats Ín t imament : el servei 
de la litúrgia (culte), el servei de laParaula 
(predicació) i el servei de la caritat. En la 
seva funció de la Paraula prepara als feels 
per a la celebració del misteri eucarístic, 
els acompanya i ajuda en el creixement 
de la seva fe. Es funció seva que la caritat 
conservi tota la seva relació estreta amb 
l 'Eucaris t ia , que lo quot idià de la vida 
estigui vinculat al culte perquè aquest 
t ingui tot el seu valor evangèlic . El 
m i n i s t e r i d i a c o n a l a c c e n t u a més el 
significat del servei convidant a realitzar 
i a manifestar la unitat entre el servei de 
la caritat i el servei de l 'Eucaristia. 
Es el vincle viu entre la litúrgia i 
la vida crist iana, entre el servei a l'altar 
i la pràctica de la caritat, entre el missatge 
cristià i el món al qual va dirigit, entre la 
jerarquia i els laics. Un ministeri que 
mostra al món i als homes d 'avui el rostre 
d ' una Esglés ia que desitja definir-se com 
a ministerial , com a servidora. 
Josep Cerdà Tomàs 
Confirmació 
D i u m e n g e passat , dia de l 'Ascens ió 
del Senyor, va ser festa doble, per mor del 
Sagrament de la confi rmació que un grup 
de dotze joves va rebre de mans del Bisbe, 
Mons . Teodor Úbeda. 
3 juny 1995 
Cançó Missionera 
El darrer d iumenge d 'abri l , un grup de 
9 joves es varen fer presents a Cuenca per 
participar en el festival de la cançó 
missionera. Aquests joves animen les 
celebracions a la Parròquia. Havien estat 
elegits per represen ta r la diòcesi de 
Mal lorca en aques t ap l ec j u v e n i l i 
missioner. El tema que presentaren diu: 
Senyor tenia por de dir sí 
i no trobava res que em pogués omplir 
el món sencer era poc per mi 
però era j o el que havia de decidir 
B E L L P U I G 
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de la parròquia 
Senyor, a la parròquia i al poble, 
vaig tastar joiós el teu immens amor 
i jo l 'havia de donar als germans 
no valia la pena perdre més temps 
Volia arribar enfora volia arribar llun 
volia que es sabés per tot arreu 
quejo em donava per tu (4) 
Senyor un dia vaig poder sentir 
altre gent que havia acceptat dir sí 
i em va animar a seguir cap a tu, 
estava a punt per servir-te. 
la gent em repetia tan sovint: 
«e s t à s p e r d e n t el t e m p s m i s e r a m e -
blement» . 
però tu m ' h a s mostrat l ' amor 
envian t -me a donar -me als ' d emés ' 
I a ixí gràcies a tu 
he ompli t el cor 
donant el meu amor 
a la gent de lluny. (4) 
Ha rebut el sagrament del Baptisme 
Jaume Alzamora Puigròs, de Gabriel i 
Margalida, dia 28 de maig 
Han r e b u t el S a g r a m e n t de la 
Confirmació: 
Diumenge dia 28 de maig: 
Andreu Alba Troya 
Francesc G. Bisbal Tous 
Gabriel A. Cursach Nicolau 
M a Magdalena Garau Genovart 
M o v i m e n t p a r r o q u i a l 
Jaume Ginard Ginard 
M a Magdalena Juan Juan 
Esperança Massanet Forteza 
M a Antònia Moll Vicens 
Sara Obrador Lucas 
Alessia Sánchez Cañadas 
Julià Sansaloni Andreu 
Macià Soler Portell 
Ha fet la Primera Comunió: 
Joan Gayà Mesquida, 28-V 
H a n ce leb ra t el s a g r a m e n t del 
Matr imoni : 
D a m i à Bisbal Casel las amb Presentació 
Zafra Flores, 20 - V, a Sant Salvador 
David Ca rmona Mo y a amb Fi lomena 
D o n o s o M a s s a n e t , 27 - V, a Sant 
Salvador 
Hem pregat pels difunts: 
Joan Nadal Galmés , +19-V 
Joan Picó Forteza, +28-V 
Gui l lem Riera Sancho, +30-V > 
Not íc ies 
Dues activitats pel mes de juny 
Sebastià Mesquida ens presentarà el 
seu llibre «EI Sagrament universal». 
Això serà l 'ocasió d 'una conversa amb 
ell que esperam sigui l luminosa i 
interessant. Aquest acte tendra lloc 
dijous dia 8 de juny , a les 9 '30 del 
vespre al Saló d 'actes de la Residència. 
Trobada final de curs: dijous dia 15, 
a les 9 ' 3 0 del v e s p r e a la ca sa 
d'exercicis. Pre revisar les activitats 
del present curs i per acabar algunes 
activitats amb bona boca. 
Ordenació de diaca 
Dissabte dia 10 el Bisbe Teodor 
ordenarà de dicaca en Josep Cerdà. 
Serà a les 11 de mat í a la capella del 
Seminari Nou. 
Dia dels malalts 
Avui dissabte dia 3, a Lluc hi ha la 
celebració del dia dels malalts. A les 
1 1 ' 30 del mat í està prevista la celebració 
de l 'Eucaristia. Les persones apuntades 
per anar-hi des d 'Artà superen el centenar. 
Unció dels malalts 
Diumenge dia 11 a la celebració de les 
6 de l c a p v e s p r e a S a n t S a l v a d o r 
s 'adminis trarà el sagrament de la unció 
de l s ma la l t s a les p e r s o n e s q u e ho 
demanin. Poden rebre aquest sagrament 
les persones que tenguin més de 75 i totes 
aquelles que trobin que el necessiten. 
Les persones que no puguin anar a Sant 
Salvador rebran el sagrament de la unció 
a caseva, enrevoltats de la seva família. 
Ermi ta : Consagració de l'església 
Dijous dia 15 de juny , el Bisbe Teodor 
farà la consagració de l 'església i de 
l 'a l tar de l 'ermita . Serà a les 6 del 
capvespre . 
Corpus 
D i u m e n g e dia 18 és la festa del Corpus. 
A les 7 del c a p v e s p r e hi haurà la 
c e l e b r a c i ó de l ' E u c a r i s t i a a San t 
Salvador i a cont inuació la processó. 
Aques t dia l 'ofrena és per Caritas. 
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NAIXEMENTS. 
29-04-95.- Joan Alzina Maria, fill de 
Pedro-José i Antonia. 
04-05-95.-Aina Soler Sancho, filla de 
Juan i Catalina. 
05-05-95- Marta Ginard Andreu, 
filla de Pedro i Maria-Angela. 
08-05-95.-Joan Danús Jaume,fill de 
Jaime i Francisca-Maria. 
10-05-95.- Jaume Ferrer Ginard, fill 
de Luis i Margarita. 
Lluís Ferrer Ginard, fill 
de Luis i Margarita. 
11-05-95.- Antoni Femenias 
Femenias,fill de Jaime i Maria-Teresa. 
12-05-95 -Maria-Magdalena Ginard 
B E L L P U I G 
Moviment de la població. 
Mes de maig de 1995. 
Riera, filla de Juan i Petra. 
16-05-95.- Carme Alzamora Llaneras, 
filla de Antonio i Antonia. 
Rosa Alzamora Llaneras, 
filla de Antonio i Antonia. 
22-05-95.- Nuria Brazo Ferrer, filla de 
Antonio i Maria del Carmen. 
MATRIMONIS. 
06-05-95.-Salvador SanmartíMas,amb 
Magdalena Sansó Ginard. 
20-05-95.-Damián Bisbal Casellas amb 
Presentación Zafra Flores. 
27-05-95.- Jeffrey Brock Mertens amb 
Belén Moneo Feduchi. 
noticiari 
DEFUNCIONS. 
02-05-95 - Miguel Riera Caldentey, 
Xaret, 68 anys. Gómez Ulla, 4. 
02-05-95- Antonia Fuster Fuster, 
Ranxera, 86 anys. Teulera, 4. 
04-05-95- Juan Genovard Ginard, 
Pulit, 67 anys. 31 de Març, 39. 
11-05-95.-Joaquín López Ramos, 78 
anys. Almudaina,9. 
14-05-95 - Pedro Sureda Sureda, De 
Son Puça, 80 anys. Costa i Llobera, 70. 
19-05-95 - Juan Nadal Galmés, 
Bugura, 87 anys. Pep Not, 38. 
28-05-95.- Juan Picó Forteza, Picó, 
72 anys. Pep Not, 6. 
29-05-95 - Guillermo Riera Sancho, 
Ferrer, 78 anys. Residencia. 
PLUVIÒMETRES DEL TERME D'ARTA MES DE MAIG DE 1995 
DATA 
SA CORBAIA URBANA 
E» 
Pont 
Son 
Magwct 
ETS 
OLORS 
ERMITA 
BETLEM 
Colonia 
StPeiD 
DIVENDRES, 12 l'O 0* 1*2 0'6 17 1*4 
DISSABTE, 13 03 
DIJOUS, 18 03 0'5 0»2 
TOTALS : 
MES 1»3 0$ 17 11 17 1*4 
ANY NATURAL 841 1031 107'6 101*9 101'6 727 999 
ANY AGRÍCOLA 689'0 629'6 599'5 542*8 579*9 5643 5543 
Comparació amb el mateix període de l'any anterior ( MAIG 1994) 
MES 4'5 61 6'6 79 5*8 5'5 6*0 
ANY NATURAL us* 144*0 139* 1397 153*8 137'5 129*0 
ANY AGRÍCOLA 3543 4161 4043 4031 487$ 4653 431*6 
Les estacions escrites en majúscules són les oficials. 
BAR- RESTAURANTE 
C A N B A L A G U E R * M e n ú de l d ia 
* T a p e s V a r i a d e s 
tel. 83 50 03 
cl Ciutat, 19 
0 7 5 7 0 - A r tà * C u i n a Mal lorquina 
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BELLPUIG esports 
Karate 
C o n v e r s a amb. . . 
A n t o n i N ico lau M a s s a n e t , 
propietar i del G i m n à s A r t à 
NA CARAGOL 
En Toni ens conta moltes 
coses sobre la pràctica del 
Karate, desconegudes quasi 
totalment per nosaltres els qui 
mai hem p r a c t i c a t a q u e s t 
esport, per tant li feim pre-
guntes sobre el tema i intenta-
rem contestar a m b aquesta 
conversa que fa pocs dies 
vàrem mantenir amb ell. 
Bellpuig.- Toni , Qui va 
ser el fundador del Karate? 
Antoni Nicolau Massa-
net- El fundador del Karate 
modern va ser el m e s t r e 
Gichin Funakoshi , d 'or igen 
japonès als segles VII i VIII 
de la nostra era, encara que 
2000 anys a.de C. ja existien 
les arts marcials, que es varen 
introduirdins la gent oprimida 
pels seus man-da ta r i s . Les 
armes amb què es defensaven 
foren primitiva-ment les eines 
que empraven per fer les feines 
i quan estaren ben ensenyats , 
els opressors eren derrotats 
malgrat portas-sin llances i 
altres tipus d ' a rmes . 
B.- Què vol dir la paraula karate i 
des de quan es practica al nostre país? 
ANM.-E1 karatedo, vol d i r m à buida. 
A Espanya es va introduir aquest art fa 
poc temps relativament, pens que només 
fa uns 40 anys i a Mallorca uns 25 . 
B.- Perquè es fa servir el karate? 
ANM.- Es fa servir com a pràctica 
d 'esport . No s 'util i tza com arma d 'atac, 
només com a defensa personal en cas 
necessari i per fer mostres dels mèrits 
obtinguts . Pensa que quasi tots els qui el 
practiquen són més bé gent pacífica. 
B.- Quan començares la pràctica del 
karate? 
ANM.- Va ser com a hobby quan es 
començaren a donar classes als baixos 
del Bar El Dorado. Després vaig seguir al 
nou local del carrer Santa Margali-da, on 
vaig aconsegui r dist ints cinturons ne-
gres . 
B.- Qu ins cintu-rons has aconseguit 
i quina és la teva meta . 
ANM.- Tenc els cinturons negres de 
1 r 2n i 3r D A N , aconseguits els 
anys 85 el pr imer i el darrer el 
9 1 . A v u i s o m e n t r e n a d o r 
r ac iona l . Ara estic entrenant 
per aconse-guir el 4t D A N i 
seguir per poder arribar més 
amunt , encara que és difícil. 
B.- Qu ina c lasse de 
gent fa karate? 
A N M . - M o l t s d e n i n s i 
bastanta gent adulta. Jo vaig 
comença r a ensenyar els infants 
l ' any 1985 i poc a poc també els 
grans . Avui tenc més de 50 
alumnes . L ' a n y 1989 em vaig 
fer càrrec del negoci que duc en 
company ia de la meva esposa. 
B.- Quins premis heu 
a c o n s e g u i t a m b e l s t e u s 
a lumnes . 
ANM.- Hem aconse-
guit un campiona t de Balears 
l ' a n y 1984 de k a r a t e i un 
subcampiona t de Balears el 85. 
T a m b é altres trofeus en distintes 
P'roves r e a l i t z a d e s d ins les 
Balears i t ambé a la Península. 
T a m b é hem acon-seguit un 3r 
lloc a la copa de Katas. 
Desi t jam que en Toni pugui veure 
reali tzats els seus propòsi ts de fer-se amb 
més c inturons negres , j a que ens diu que 
en poden aconseguir fins a deu, encara 
que el q u e més n ' h a tenguts han estat nou 
i j a és difunt. 
CTifïíi-»-
GIMNÀS 
Urb. S o s M o n j o s - Tel . 8 3 51 9 0 
Artà 
A E R Ò B I C 
Y O G A 
K A R A T E 
G I M N A S I A M A N T E N I M E N T O 
P E S A S M U S C U L A C I Ó N 
S A U N A - M A S A J E S - C A F E T E R I A 
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J u d o 
Llu í s Pastor , b r o n z e en el C a m p i o n a t d ' E s p a n y a Interautonòmic 
Excel·lent fou l'actuació de 
Lluís Pastor Bauçà, judoca 
artanenc, aquest passat dissabte 
al Poliesportiu Municipal de 
Picasent (València) on aconse-
guí la medalla de bronze en el 
Campionat d'Espanya Interau-
tonòmic. En Lluís, que havia 
entrenat molt dur per a quedar 
entre les millors classificacions 
de la seva categoria, va veure 
culminat el seu somni. El seu 
objectiu era arribar a la final i 
així tenir l'oportunitat de 
disputar entre els campions 
d'Espanya a la gran fase final 
els propers dies 17 i 18 de juny 
a Madrid, però aquest és un 
privilegi que molt pocs poden 
aconseguir, tan sols 12 en tot el 
territori Nacional, i a ell li faltà 
molt poc, és el problema que 
tenim tots els illencs davant dels 
de la Península.Ells tenen molt 
fàcil desplaçar-se per a participar 
en campionats d'alt nivell i 
nosaltres molt difícil i molt 
costós a més amb falta de 
recursos econòmics per part de 
les institucions. 
En Lluís demostrà estar en un 
gran moment físico-tècnic 
guanyant a uns rivals de més 
envergadura que ell. En semifi-
nals i disputant amb el que es 
proclamaria campió, li faltà el 
que abans hem esmentat, més 
seguretat; però s'ha que tenir en 
compte que ara tot just acaba de 
començar, aquest és el seu 
primer campionat i la seva 
primera experiència a nivell 
Nacional. 
L'any que ve debutarà en la 
categoria sub 17 cadets i, segons 
ens confessà, ara començarà a 
entrenar més fort. Tots els 
esforços i sacrificis ja tenen un 
clar objectiu, guanyar-se de nou 
el lloc a la Selecció Balear i 
començar a preparar-se per 
aconseguir el cinturó negre, el 
més preciat de tots els judoques. 
P.L. 
Bàsquet 
A m b aques t n ú m e r o del 
BELLPUIG, tots els equips ja 
han acaba t les d i fe ren ts 
competicions on participaven, 
la se tmana passada varen 
acabar les categories cadet i 
jún ior mascul í , i aquesta 
s e tmana varen acabar la 
competició l 'equip sènior. 
Amem a fer un petit resum per 
equips. 
CADET MASCULÍ 
Un equip molt renovat, tant 
sols un equip que jugava l'any 
passat. L'equip esportivament 
l 'ha passat bastant malament, 
però els jugadors s 'ho han pres 
bé. S 'hamil lora tmol tdins tot 
el que és tècnica individual, 
ara només fal tava que se 
sapigessin col·locar dins la 
pista, i això, només es possible 
d ' ap rendre j u g a n t part i ts . 
Enhorabona a tots el s j ugadors 
pel seu anins i fins latemporada 
passada. 
JÚNIOR MASCULÍ 
Un altre cantet l'hi ha sonat a 
aquest equip, des de principi 
de temporada ha demostrat ser 
un equip bastant consolidat, 
tant sols una mala ratxa, que 
han sabut arreglar. Primers a 
la lliga regular i tercers a la 
lliga d'ascens al grup A, amb 
aquest resultat s'han classificat 
per 1 ' ascens al grup A de júnior 
de Mallorca. Ha estat l'equip 
que aquest any ha aixecat 
pass ions dins el bàsquet 
3 j u n y 1 9 9 5 
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DATA: 21/05/95 CATEGORIA: Sènior Masculí DATA: 28/05/95 CATEGORIA: Sènior Masculí 
PARTIT: S A N I M E T A L , 93 - R A M O N L L U L L , 7 8 PARTIT: R O T L E T M O L I N A R , 74 - S A N I M E T A L , 46 
PARCIALS: PARCIALS: 
N 9 NOM PUN REB N 9 NOM PUN REB N 9 NOM PUN REB N 9 NOM PUN REB 
4 Riera, M. 19 8 10 Vaquer II, P 5 - 4 10 Vaquer II, P 6 6 
5 Gil i , B. 9 - 11 Vaquer I, P. 26 3 5 Gi l i , B. 5 - 11 Vaquer I, P. 15 2 
6 Carrió, S. 3 - 12 Riera, M.A. 14 12 6 12 
7 Nicolau, B. 8 2 13 7 Nico lau, B. 10 5 13 
8 Carrió, R. 9 4 14 Mel is, R. - 1 8 A lzamora C 8 12 14 Mel is , R. 2 2 
9 15 9 15 
COMENTARI: Darrer partit de l'equip artanenc 
a Artà. Venia el líder, i l'equip artanenc 
després d'una primera part on l'equip visitant 
va córrer molt, aconseguint 5 punts 
d'avantatge, a la segona l'equip local va 
aconseguir controlar el partit, corrent quan feia 
falta i amb un tir exterior bastant seleccionat. 
En resum, un partit bastant bo. 
COMENTARI: Darrer partit de l'equip artanenc 
sense gaire història, un partit on cap dels dos 
equips es jugava res. L'equip del SANIMETAL 
va anar a aquest partit amb moltes baixes. 
Destaquem els 12 rebots d'en C. Alzamora, 
que va haver de lluitar de valent contra els 
grans pivots de l'equip palmesà. Només 
queda recordar que l'equip del SANIMETAL 
ha quedat segon classificat d'aquest grup. 
artanenc. A tots, enhorabona i 
ha ser poss ib le no vos atureu 
de jugar que en sabeu. 
SÈNIOR M A S C U L Í 
Possiblement el mi l lor equ ip 
de la categoria , al principi un 
equip bastant compac ta t , que 
al pas del t emps i per d iversos 
motius ha hagut de contar amb 
diferents j u g a d o r s de l ' equ ip 
júnior. Aix í i tot, tant sols ha 
perdut un partit dins Artà, però 
j u s t a m e n t va ser el partit on 
s 'hi j u g a v a la p laça per j u g a r 
al g rup d ' a s c e n s a la te rcera 
d iv i s ió . A la s egona fase , 
l ' equ ip ha anat a j uga r a m b 
t ranqui l i ta t i fora la pressió de 
la p r imera i així ha queda t 
s i t u a t a la s e g o n a p l a ç a . 
E s p e r a m que l 'han que be les 
coses li vagin millor. 
B E L L P U I G 
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C o m e r c i a l 
EN ARTA: 
Carrer de Ciutat, 26 - Tel. 83 61 48 
EN MANACOR: 
Polígono Industrial 
Cl. Menestrals, 11 - Tel. 55 58 11 
Massey-Ferguson. Tractores 
CÓNDOR Motocullores y Motobombas 
BATLLE Empacadoras • Rotoempacadoras 
y Sistemas de riego 
ZAZURCA Equipos preparación 
Tierra y Siembra 
AGUDO Cubas de vacio 
MONDIAL Y OPEM Motosierras 
GAVARA Pulverizadores 
GASPARD0 Barras de Corte 
JUSCAFRESA Remolques 
BLANC Peladoras de Almendras 
BRUN Abonadoras 
MA8SCY FERGUSON 
£ ) c ó n d o r 
B Al LÚE 
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Hípica 
Papi lou , un caval l q u e als seus 14 anys t ravessa una segona joventut. 
Poques han estades les notícies 
hípiques d'aquesta darrera quin-
zena dins el nostre poble. 
Per una part hem de fer referència 
a la tornada de terres franceses de 
l'egua Vari sol Lui, d'Es Pou d'Es 
Rafal, després de passar allà una 
temporada per solucionar uns 
problemes físics i preparar el millor 
possible les curses clàssiques de la 
seva generació. Encara que no va 
participar al G.P.N. a Son Pardo 
esperam que sí ho farà a Manacor 
demà dia 4. 
També han estat notícia els 
distints naixements de pollins a les 
diverses quadres locals com varen 
ser els casos de Nille Dalsborg, 
Rodella, Souveraise o les diferents 
eugues de Sa Corbaia que estan 
fent que l'any 95 sigui un dels que 
el trot artanenc pot presumir de 
tenir més productes. 
Dins l'àmbit esportiu s'ha de 
destacar el dolç moment que passa 
Papilou, el cavall francès de Miquel 
Negre. Sembla com si estàs vivint 
una segona joventut, cosa que 
demostra amb les diferents clas-
sificacions aconseguides aquestes 
darreres setmanes a 1' Hipòdrom de 
Manacor. També dir que T Jaleo 
Blai, de Sa Corbaia, va aconseguir 
la victòria el passat dia 28 a Son 
Pardo conduït per Pere Miquel 
Vaquer. Pel que fa als altres, tots 
estan passant una temporada de 
trànsit no gaire bona que esperam 
sigui el més curta possible. 
També hem d'anunciar el gran 
èxit de públic que va tenir la diada 
hípica del passat 20 de Maig a Son 
Pardo amb motiu de la disputa del 
G.P.N. Encara que no puguem dir 
res de la part esportiva dels 
artanencs, foren més de 15.000 
persones les que aplaudiren la 
victòria de l'egua de Muro Velvet 
Blai, conduïda pel manacorí Joan 
Bauzà. Ella es va fer amb les 
660.000 pessetes i el trofeu pel 
primer classificat del Gran Premi 
Nacional de l'any 1995. 
E S V E N U N S O L A R A 
A R T À 
C a r r e r Ciu ta t , s /n . (abans de la benz ine ra ) 
E x t e n s i ó : 5 4 0 m 2 . i d ó n a a 2 
car rers 
A m b p làno ls d 'a rqu i tec te per a la 
c o n s t r u c c i ó 
P e r m é s i n f o r m a c i ó d i r i g i r - s e a: 
P E P P A S T O R , T e l . 5 2 3 3 9 6 o 5 2 3 4 1 9 
C O N S T R U C C I O N E S 
N O V A 3 0 0 0 
E S T R U C T U R A S Y T R A B A J O S 
R E A L I Z A D O S P O R A L B A N I L E R I A . 
P I D A N P R E S U P U E S T O S I N C O M P R O M I S O 
L E S A T E N D E R E M O S D E I N M E D I A T O . 
Información: Ra fae l Corral iza G a r c í a 
A v d a . Ferrocarril , 2 7 - 2 S 
Tel . 8 3 6 6 9 7 Artà. 
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RANQUING corresponent al mes de MAIG de 1995 
Fins al DIUMENGE 27 de MAIG 
N o m d e l c a v a l l 
F o n t a n a S t a r 
L í r i c o 
M e r a v e l l a 
N o s t r o V X 
P a p i l o u 
P o l T r e l l o 
R i g g y 
R i g o l e t t o 
S ' E s t e l D e R e t z 
S i m p à t i c 
T J a l e o B l a i 
T r u i o s a 
T s a r R e v e i l l o n 
T w i s t E m e r a u d e 
U n i t a S t a r s 
U r u g u a y a 
V a l k i r i a W a n d a 
V a l s e D e N u i t 
V a r i s o l L u i 
V e n t d e F o p h y 
V o l i v a 
V o l d ' e s E t a n g s 
M i l l o r 
t e m p s 
r i 7 " 2 
n 9 " 9 
1'21"8 
1'22"1 
r i 9 " 4 
1'22"4 
1'20"1 
1 ' 2 7 " 1 
1'22"8 
1 '22"3 
1 '25"8 
1 '25"8 
1'20" 
1'19"5 
1'20"1 
1 '26"9 
1'19"1 
1'28"3 
V2V2 
V25"2 
P t s 
Jaime 
Mestte 
Payeias 
:¿ÜTA'L A(> 
3 0 
12 
12 
12 
1 0 
12 
1 1 
1 4 
1 0 
4 1 
8 
M A 
21 
R 
D 
D 
D 
S P 
27 
R 
P t s 
? 6 0 6 7 3 P c , , k " , 
INSTALACIONES Y 
REPARACIONES ELÉCTRICAS. 
I L U M I N A C I Ó N . 
ELECTRODOMÉSTICOS. 
T E L I C O : FAX Y TELÉFONOS 
MÉNDEZ NÚÑEZ, 16, bajos 
TELS. 56 37 95 - 83 61 80. FAX 83 52 70 
CALA RATJADA 
Els juveni ls , subcampions , pugen a 1 
L'equip de Juvenils del C. 
D. Artà va cloure una ex-
cel·lent temporada amb un 
sopar entre jugadors i pares i 
mares per celebrar el segon 
lloc a la classificació final de 
la categoria, darrere el Fe-
lanitx, que ha estat el campió. 
Ells dos han tret molt avantatge 
als altres equips i han animat 
la lliga. Aquesta posició els 
permet l 'ascens a primera 
regional de juvenils el proper 
any. 
A la fotografia hi veim el 
grup de jugadors, tècnics i 
directius després del sopar. 
La nova reglamentació, que 
compta els naixements per 
anys naturals, permetrà que 
gairebé la totalitat de l 'equip 
pugui jugar encara una tem-
porada més en la categoria de 
juvenils. 
Hi ha, però, dos temes 
pendents que no sembla que 
tenguin una ràpida solució. 
Ja s 'ha descartat la ins-
cripció d 'un equip de tercera 
regional perquè no hi ha 
jugadors suficients per poder 
encarar la temporada amb un 
mínim de garanties. 
L'altra qüestió és la, pels 
afí c i on ats, des i tj ada fusió entre 
el C. D. Avance i el C. D. 
Artà. Segons ha trascendit, ja 
hi ha hagut els primers con-
tactes entre membres d'una i 
altra direct iva i, pel que 
sembla, les posicions són lluny 
de coincidir. Això no vol dir 
que en futures trobades no 
s'arribi a una solució. De 
moment, però, està a l'aire. 
Patrocina: Classificació final regularitat 
C . D . A V A N C E 
I n f a n t i l s 
P. C a n e t 35 
R. F l aque r 34 
J. G i n a r d 3 1 
T. Fe r re r 
E m i l i o 
J. G a y à 
A. T o u s 
P. G o n z á l e z 1 8 
J. T r o y a 17 
2cS 
25 
2 1 
19 
14 
1 I 
9 
T. F e m e n i a s 1 7 
J. Gr i l lo 17 
Piñei ro 
J. Gil 
Roeha 
J. V i v e s 8 
G. Palou 8 
José Migue l 7 
Toni Cane t 3 
M. F e m e n i a s 1 
(Taller i D e s p a t x : C / Ma jo r , ' 107 Te l s . 83 62 80 - 83 50 5 1 Fax 83 53 1 8 
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Futbol sala 
I n i c i a c i ó 
Campos F. S., 3 
Sant Salvador, 3 
Darrer partit dels d'iniciació 
que tot i aconseguir un bon 
resultat no els ha estat suficient 
per acabar al primer lloc de la 
classifiació que en aquesta 
darrera jornada ha passat a mans 
del Sant Antoni Abat, amb els 
mateixos punts però amb el 
golaverage directe a favor ens 
ha relegat a la segona posició. 
Excel·lent campanya dels 
d'Iniciació que posen així punt 
i final a aquest primer any de 
participació al futbol sala 
federat. 
Benjamins 
Cardassar 2 - Avance 3 
Avance 6 - Barracar 1 
Bon començament en el 
torneig de consolació ja que 
l'equip compta els seus partits 
per victòries. El partit a Sant 
Torneig d 'es t iu 
Sant S a l v a d o r 9 5 
I n s c r i p c i o n s , f i n s 
d i u m e n g e d i a 4 d e j u n y . 
R e u n i ó d e d e l e g a t s , 
d i v e n d r e s , 9 d e j u n y . 
I n i c i d e l t o r n e i g , 
d i l l u n s d i a 12 d e j u n y . 
463 39 
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millorà el joc i es va marcar el 
gol de la victòria Felicitats a 
l'equip i l'entrenador pel cinquè 
lloc final empatats amb el quart 
J. Sallista. 
C a d e t s 
Poblense 1 - Avance 0 
Primer partit de la segona 
eliminatòria de la Copa Pre-
sidente. Partit molt igualat en 
joc i ocasions de gol, essent més 
clares les de l'Avance encara 
que el Poblense va fer el seu gol 
en un mal enteniment a una 
sacada de banda. La nota 
negativa va ser la niñada de 
Grillo amb el partit acabat cosa 
que li va suposar la sevaexpulsió 
i sanció disciplinària pel proper 
partit. Pel que es va veure al 
primer partit, a poc que l'equip 
jugui amb ganes tenen moltes 
possibilitats de remuntar l'eli-
minatòria. Esperem que els 
afeccionats els donin el suport 
necessari per avui passar a la 
següent fase del torneig. 
LA 
SALUT ÉS 
COSA TEVA 
Avda. Ferrocarril, 1 4 - Artà 
T e l s . 8 3 6 2 4 8 - 8 3 5 8 9 6 
d i s p o s a m d e d o s s a l o n s 
p e r c e l e b r a r - h i e l s a c o n t e i x e m e n t s m é s i m p o r t a n t s 
N O C E S , C O M U N I O N S , 
B A T E J O S I 
S O P A R S E S P E C I A L S 
(quintos, pand i l les , espor t s , e tc . . ) 
I M P O R T A N T : 
S E R V E I a D O M I C I L I 
( e n s e n c a r r e g a m d e t o t ) 
Llorenç fou molt igualat de tal 
manera que els artanencs mar-
caren el gol del triomf en el 
darrer minut de partit. 
Front al Barracar, a Ses 
Pesqueres, no hi hagué color. 
Partit dominat de principi ¿ 1 final 
pels nostres. La incorporació de 
Sansó al mig del camp fa que es 
controli més el joc, la defensa 
passa menys pena i es crea molt 
de joc ofensiu. Si l'equip segueix 
en aquesta línia aconseguiran el 
triomf del seu grup i li donaran 
una alegria al seu entrenador 
Joan Amer qui bé se la mereix. 
Infant i l s 
Avance 1 (Ferrer) - Petra 0 
Darrer partit de la temporada 
amb una nova victòria front al 
penúltim classificat. L'entre-
nador Jeroni va presentar una 
alineació revolucionària ja que 
sols jugaren els que el pròxim 
any seran cadets. Amb aquesta 
premissa el joc fou fat a la 
primera part. A la segona, el 
míster va fer uns canvis, es 
10 464 3 juny 1995 
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Es Racó 
Avui , presentam una foto presa devers 
la Plaça N o v a i j a prop de Na Batlessa, 
segurament quan la carrossa d 'aquel l 
any feia el seu recorregut pels carrers de 
la vila. Tots els qui posen a la foto encara 
són vius. Era la festa de Sant Antoni de 
Pàdua , d ' a r re lada tradició a Artà. 
Són d ' e squer ra a dreta, els següents 
« a n g e l e t s » : T o n i S a r d , T e r r e s , 
ac tualment resident a Ciutat. Sota d'ell 
hi t robam en Colau Casellas, Vela, que 
t a m b é res ideix a Ciutat . Segueix en 
Gabriel Ginard, Violí o Sunyer, casat 
a m b Na Set-Centes . Després en Pedro 
Riera, Canet . Llavors hi trobam en Jaume 
C a s e l l a s , V e l a , g e r m à d ' e n C o l a u . 
Després i com a centrat a la foto hi ha en 
Biel Riera, Canet, germà d 'en Pedro i 
que t ambé viu a Ciutat. I el darrer angelet 
és en Mateu Esteva, Regalat, i que també 
viu a la capital . El que representa el 
titular de la festa, Sant Antoni, és en Joan 
Sard, Terres , cosí d 'en Toni, el primer 
àngel que hem anomenat . 
C o m a nota addicional direm que 
enguany, els PP .FF . commemoren el 8è 
Centenari del naixement del seu patró, 
Sant Antoni de Pàdua, nascut a Lisboa el 
1195. 
E N D E V I N E T A 
d e P e r e X i m 
Solució a la publicada: 
La Banda de Música 
O h bel la font d ' a i g u a v iva 
m o n bé, on habi tau vós 
la vos t ra a igua que és tan fina 
no t robau que cs h e r m ó s ? 
Si m o s d a m per ben ditxós 
ve per la g ràc ia d iv ina 
i de co lo r cr is ta l · l ina 
a ixò m o s a legra a tots . 
T O R N A R E M E L D I A 2 4 / V I 
